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I Hf EVENING .l\DVOCATE ST IOHN'S 
"Patience in the 'Passage o~. 
Were ·Necessary to Meet · A:lmiJ~al 
Advice in Speech From 
SOO\ I\ l.'~ITED ST.\ TE ·• 
• l ''l[ ~Ill th. th~ Cl:'ln· 
:.t:bl !, v11 11• ,,-,,~ t•n 111.: .\,Iii· 
a:!:.• h> ~1~ i: !tt•I $t;l11!,, in.ere b•: 
11i:t 1'C•!K!:lrt .1· n.:1•:1~tlc cnm1.,1l;rt ~ 
I t X:t\° ) '1)1 •• f! 'V·•l•lp1 \ 1 l.11 t:1. 
_r; ~ . ~:1d !:t. r·:I· 
:'\o PUce!f.uk.Between 
Great Britain and Ru~ia 
Egypt Has Made a I LLO"D I Hundred Million Pounds , I : 
LONDON, Feb. 10.-Egypt is burst· 1 
Ing v.•ith v.·cahh ::ccumulntc:i from co!· 
ton. sa)'S the correspondent of the 
Oaily Exprcs., in Cairo. He adds, 
.. lllileratc natives, lhiing in mud huts. ' 
h:ive made tu·ent)' thous:ind pound$ 
!ll~rllng out oi eouon deals. Some 
ha\·e made a hundred thousand poundl. 
They arc bu}'init I.ind at inflated prlcu 
and paying oft mongages v.•hich v.·e:c 
rceardcd all funil)' heirlooms. On: 
British olfici:1I says that the country 
hns m:idc :!t least n hundred million 
pounds. 
---o---
A Good Choice 
. I 
J.OXDOX. l-'eb. 10-.\t t110 r\?que~l 
of J.lo)'d O~ri;c. ,•rthur J . Oallour. 
Lord l'nl'ldenl of tho Council, bno; 
conecntul to net. pro\1alonnlly, ns 
Urll(ib rc11re!'cnt11th·11 .on the F.J:CCU· 
tll'c <'011ncll ot tho T...ea1n1e of Xntlons. 
t t'\ttd thl\l th~rc Is no trnl11 In the 
'llAtemen attrlbntc1 to Adolph Jotrrc, 
!lead oC the St>"11l dele~ntlon wWr.h 
uei;oUnled rica.ce with Est.bonla, thRl 
r.eace nq;otlatlona nre proceeclfng 
belwten O"-at Brftaln and 'Soviet •• 
1\1111'\lo. 
. ---
LO~fJ().,, F 11, lil-lt lo; . omcl:tllr \ UVP.U'l'l!\l: IX Tift ••.\D\'OCi\TF." 







TtfE. EVENING .AOVOCATh ST. JOHN'S. 
®©<~~X!?©~OOt)@l@~~;x(~@@(~~)@l@I®'~~~~~· be would ro1 .. ~ hJ~ ears polll•b" u ~~ f aorua•nunost ~ • . Llie tbe ~lch· bad !Udo Jbe oJ4 )IM lltlllP.J 
I ~ORtllzlni: a friend or Wl'lnkle hl4 1 ba&el, whlch bloom• Jut of all tho fresh meat. lhafo~-·BLAGKBEAR · nose d~nbtfolly, bll\ .councoW1l1, u A •¥'11>9, rbe Joq moon Of Uae mooM u ho 1111~ tM WOii-bred bear lnl•ht• dO wlo iia• a 'lii8s ~D tbe r.Q. Tbe• ... ol ~ ............... 18" .., llll"IU\t;PT. AIWAYI, ~WilYer, before folk take YOrJ barily lbe ....... aiil .. U .. ~-1f.Ml.lir. 
~."\ 11'11\'lng, ~ would •land •up oa 1da '.thbt1ir ooartAlp.;• ~'OftW lit C!lltSllt' lllt --~--~ii 
?!t'i hind Quarters anc1 claw tho t1-e& aa the beaC. a buU moo.• 1a a •nu •· &'ft1 1o11D ti.. --~---~Iii 
By Samuel Scoville, Jr. 4 I ; • m high 01 be could reach, at lbe aame ctialncd ta September. All &lie buter'll and ... so-. 
e •. I G lflJle drnwlng blll teeth •CJ'OI• ·ttre moon · waxes ' In tbo frott1"•1ky llfl t W1ia tile ...... 1'tulllft'1111'.1 
(!.~X-,~~~r~j@@f~~ tree nt right a1111es to tho nr0ca1 neither ruu. eata nor alee&>'. but could not be coaYbloecl 
'V · . claw mark1. \\IUlden nl1bt and clay tbroulh Lh<l 494laped. JlftrJ:Wbllrf 
. 1 Continued) j '":Ive only man. · Crafty a11 ht waii The ctba llOOD lcarnod that. lheM wood.t tn ... rch or a male. WO'! iic I ":arm. deUeHMll .-..; ._.. 
F11~ot Ben wM o Jtlant omonr hi!' powerful , .lhl) old bear Of!d hu.o hl11 lone, marked trees were bear po11t of· to man or IK>n•t wb., mfft.a hlm tton: hi• Krm Ja•• drlp;.4 aa 
k ind. Hr wo lid hnvl.' t111pell tb<> 11r'\k11 mo"lt lnacete~lble faatnosacs nl the llces. ttnll thnt It \1'A!I lhe duty oc every ·'" the nft 0 •-xlow err.cl out at tbn ~:a!I nllently add 1 wuu,- tbrotaall tie 
Cit )>('~bops ,.,., bundr.:d poumh, and "llith lt'St tnlnt or trace ot tbl!I tlea.lb hl'·benr of our real be1trhood to leuvc or Cine• or tb'l 11horl'!n!u1: Septe•a•hl:r l'l.I. Tben u be llald.ld, dl~lf'l:Er 
be atc)od m•ire th!ln tbr(."<' fl.'"t 111, h 1 brln1tttr. n mo11'lnge there with too1h nnd chw tin)'•. the hear frlDllr :1•.:11rd· C!lllHI\' • cntly a nat. bldk ....,ed bltO 
nt bl'i fore s bnultll,rs nnd \\·n"' br- One curlouf'\custom be hnd. When- for frlehd :111d roe to re:\•i. •nm ·1 tor-:1,.':" .. hllh•ide n .idlon •,r;. I 1r.om!D« blSb and bllP an4 
t"·e<>n a l:oc nr d l,lC\"en Cce t Inn!(. Jn nil f''l'Cr ho nppronchcd (•erlalo trel!"I lo \\'hen ~l!ptcmt-<-r f'nmf' .•i;1un thf' le>winir: "Oh-:1h! ob-ni1! c>b·•b!" j1•bo\'I'! tbo aapllDsa and ._ 
t he emersteu :tell und cru>I'" o! f'\'lltY· bis miunl flfleen-mlle ran~e. he would rnmll)' found them•Al\'es rnn!tln~ fc>r Suddenlr. nor two hundrod )'Ards llRt red atnalt of~ da~ tlb'" 
day lite hi' Hbo\\'cd h\10,.lt rth•ay_ a (\'.'CRmlnt' lbom with J{l'elll coro to1 to ;lbr north .lo n country whlrb th<' 1uH1)' 011 ~ banlwood rldf't>, t'lllllO bolclt Tho oabe tlarwu c14110 to 
ver~· pres .. nr h.:!1.P 111 e ' <'r)' tlrue ot 11e,·l!ral mlnule~. Th{lflO trees nlwny11 cuu1t hUll nct><>r I.Pen boCoa·e. Th<'r•' n 111111<. rlngh~, rnoc>ln:t t::1ll w'lalrh niotbl'J', aad abo clbereetly rtdnd 
t roubll'. Hood In 3 prominent J>lace ond wore they MW In thr soft nw•r. thl' ,1,.r.p t~·md«\ ll'kc "\\"bn-or~ ron! Wbn-aro- ti\ rbe far backgroaad .u Into 
Warier l\fl l •\J .ur 1'\'l'n thnn .Moth<'r deeply &1.'lltl'\.d :ind furrowed with mnrk" or ~rMlt tcpln3· hnofi1. \\'hll~ bl're ynu!" 1t ~ tlM! an11wcr nf &be cow eleerfiur llt1'0de an .. .._.. ·~lliUUllt:ll!Mllll 
n ... nr. he plhte l lrtt1 111110 family Into tooth nod cll\'11.' mnrk~ .. J.'nther Bear. and thl!re the bark or lhi• :-trlec<i muoKo to hor dl!ltftDt, woulcl•be loTGr. beatt with a llro'lfll bead ..S 
the wllJe11t nnJ lonelle~t corners or I a fter loolclng lh1•111 1)11 (IVOr cnrefulh'. ml\PI<' w:ui torn nlr In long atrlr• ~..,.. At t~ IOunl '1le ean or tJau. ~ lop, •hlle a I~ ... ~• 
all , thqt 0 w1hl and lonely l:ind. Xot for would aoltr l.'very rl.'Cent mark ,.ravoly. ''" or ••1ght feet from ta Krounct. &Ad· I,....~ 1lf41J1d lallt ~·U .,...... .. fi'Oll 
n ::i.n y ~·car!I b:11l the old ~lnnt 11wt hi,. I With bli; head on rnr• 11hh• hl' "reined I nlwny~ on only ono 11lde. 110 that the tic .,. .. twtaalllOll &reelf Ill ~ M· hip tbe Uoalcltr &Dti._:.~•~~~iM 
m 1\tchi Of pnnlher, C'nllllda J\·n'<. to be rcceMng nod con11d(\11o~ rnMi· hnlf·poclcd rroo never dlod. u did th~ ID~,.: ~ " -~-~ 
porrnrtloc. ,.olt wnl.\'tlrlne nnd nil tbll 11n..-:u from uu~eou 1codcrtt. ~lrtlll'<I trH11 artackcd bv the poreu- blei~ruF~''IMO~t!ae ~t'ir.:ITTi.11fl~:~P-"i,ffl 
l •C.'HS, black. nnd browu. for :i Jnin· 0<'Caslonnlly the ncw11 "hlch tht' ,. pluo. - the c:allo 
d r .•d tfillc" 1'.round. h;; will< th•· ack· t n•e urought M?emcd to cnra~I' blru Om• or th1• slriT migrations of tht 
n•>v.lc4Kul o\·crlord. Thui foCnse ot profnundl). Tbere11Jl(ln be would. mooice folk which take plaele ODIJ at 
11ower &"VC him n crMatn 'Jrlm ron· claw and chew the unorr .. ndln11: tree; lnterYUI• of m11n1 J•ft llad aet fa; 
f itlcnct. nnll be hu11tP1l "IUd fl>rn,;cd 
1 
frothln.i;ly nnd then trot away, growl· I Orlfrlng dowu from UM fat"~ ICU 
fur hit rnm I~· "'Ith none. 10 hlmlc ;· loit l!M!p lo hi• tbr03L At 01.her times tert'd herds bftd lllMed tile dlll~• 
. I I ' I I 
I ==-=---~~~. --~; --~. ~--~-----~~~~-
IJist of Unclaimed Letters 
1\11:\n, ~ll:a Jorie. 'Oucll:wortb St. 
A"hmtln, Ml.is, Bond Street 
A11drcws. T . 
Aodl'l'J\"I, J . W. 
Oel11ney, Mrs. Arthur, :Moorca St. 
Dwyer, lira. J oa., QufdJ Vldl Road. 
Uwyer, M .. Nagle'• P.111. 
Dooley, ~U11 Nollie, New Gower St. 
Dooley, ThomM, (cant) 
Drovl!r. :\lrs. S:lrab, cnrc of Gt-nornJ 
Jlorlla11, Wm., Pilot'• Riii 
HOlllk', llln. Anni•. Teule'r Plac. 
lluLchlnp, Flo rence 
Tlunt,.r, 11111 Aoole 
H11tcbla11, Miu Alfreda 
l( 
!\:lpman, llrs. :>:., FltJd Street IJPell, !!rs. P ., Klni:·a Rond 
t.nd Nr:a, w m. 
Andrcmo, J. B.,. c:ir~ or Gi!n'l. Delh•err 
Delivery. 
Ilulrett. Mrs. Ila.rry, Cartor'• RJll 
Dui;pn, Wm.. DucgLD St. 
Huclln. Mnster .\ .. late Oeneral Hos-
pital 
llutcblngs, Georjte, r•ro of General Saphlcr, Leonard, Brull'1 FIPld 
Post Ofnco . Newt>ll, lfUtf'r Jobn 
I 
. n 
D:\l;.1,! '.\tr•. James, ':.'e!ls lcr Pl:ico 
Rrnd}', All co F .• 
B:irnet, :ltr'". W., Lung Pond 
Brn~. Wm., 3 Ooignna St. 
Uodc:Qfk, "; Jpr, F lower Hall 
£010.io, James, c:iro of o.r.o. 
Brndy1 F . J ., 
D:lrrnnt. lira. Jome£, New Gower St. 
Dnwe, Harvey, c11rc oC Steer Bros. 
Driscoll. Mra. S .. Circular Road. 
Dalton. Wm .. No'\Vtown Ro:ut. 
0 1>lct11ey, Arlhur, ~Jonroe St. 
P. 
Humobrles. )Jh1a .E.: Pro!lpcct Street t\orri5, MJ'I!: ll, Vlctorb Street 
m1u111!, Annie, Cnrter's H111 Xo.-eworflcy, lfrtt. P. .• IClni;'a Roac:t 
J l\'llPl'. Frnn~:. llltP rlM"entlll :\'nrth. !Ill'>•\ <:: • T:1rtler'11 Placo 
~o!tnll, Jasnf)h . r1cu1rh'\Dl Street 
:\ofl.:111, \\'ni. r.., 14 - -- Street 
No~<'"·ort11:-. n. (<':mil rcnnr,•ell Rd. 
J 
JC!ll.Oll. J. 
n<1 :\, -·-----. ~.lisi fll'f:l\ll', (l'llrd), 
Qnc,.1• St rel'l 
Jono-t. MliS Ellw.butl1. :\tonk~lown 
Jcu1t'1t. :\fli;-a Sndle, Cabot Str.-rr 
En11ton. R1ohnrd, McFnrlnne Rt. • ,l:ine."I, Wllllll, Qenrse'i: Strel't i'\orm'\11, Wni .. l':<>;i<:;u.i f:tr""' 
Sh&Y.~ G.P. 
$ltff.9ll. ~ 1!IDi .. 
Shormau. Mia 
6to>eason. n. .... 8(NlllCel' street 
BDelsro•., J.Usa .t...se. New aowu SI 
Stewart, )Uu ~e 
Sweetapp~. Wm .. AllandftlC! Rd 
SoollfOYe, lU .. JHllll' 
SlllUDI. lolr-A. lll'Dr} 
Smith, n. T. 
Sl~Ollll. \\'ID .. McK:ay Street 
Smlt.h, )lri;. JH .• I"le:u1.'\nt Siio-.. 
Smith, John 
!ikin-ln~. Pel'lr ~. 
SmiW, Artn11r, rluo Strrct 
nrari;1 Wm , no~gnu St. 
Bullett, Mra. EUrc.da, ~re of Yn.. 
Bartlett 
tl:ikcr, Cyril , '.lonroe Strel.'t 
t!al1om. Bl 1.Dcho, Queen Streot 
Dyrne, T . .T., Xagle's Jilli 
1':b&ary, !\Ir.it. A .. E. Pennywell Roa.d. JuRci<; Kl!JlDt'th, W•t.er Stroct w. 
E:l1otoo nod .Andrew1. ?l:ewtown Road. J onoi<. lfn. w .. - Street 
Edgar, M11& ll:1rgorct, JamOll St. J:amcic, }lra. SUeua. 
B!leau. lira. Sarrucl .Jo::ie • ur11. E. 
Ellgnr, Chnrlea P., JOO('~. '.\111111 KIUIB 
o. ... 
Oldtord, Fridorick. (cnr1l 1 
O'Neill, :\Jiss . n., (card) " 
O'Kcefc. :.\Jrr.. Elle::, C:u.hrdral Strei!' 
0~1'111. Corf)Or.U, Pr~olt Strl'-·l 
O'Retll>·. T., 
Smic.h, Miss £lbel 1· ""~n b:wo •batte red the huge bulk or I s1ar1ed lt. follow ru1 ot o:e;. Uodi II 
Smilh, Tom, rnro of G.P.O. :11101hor mootl<', If nnce they h~ul laml· them i,;r<''ll"IC!d ot him 110 'rter1."tl)' II 
S!:nmons. 1-:.. Murphy's Squnre c<l full and falr. Jwll All tho mnoae '"' stopped ID hl11 traclui. 
Soort, "'oucml:ab, Pro•cott Street lit rnl'k, the bl!or. >'llPPl'lt rorwnrd nnd, For long be tollm\'ed n f~illl tn1 S..~t. t-•r:uicis, B.rull'll l"icld j 1 i;ail1len :i~ the 1tma•hln~ lcaihl canw, 11ntll ll • whlcut.'<1 Ir.to n i;r..t:u dldt 
B< 11, lt£rs. \. T., Cower St. 
'Ocll, Mrs. JC3ale H., 
Jlro311PU, M .. (C11rd) 
Bre~han, .'.lliaE K., Cuey Street 
8rt.nn:l:'. P B. 
Dell, Cl.nr: .. 11 
Dr• com. \'1111. 
Ellie. :\lllla Carrie, <HOllplt.al) I mni;'11 TamP'I, H . .T. 
Bridge. Jnmc". r . 
Engllsb, !\11111 Katie, Baltnm St. 
Engllab, Fri!<!. 
En1:llsb, J obn P .. Notre D&Dle St. 
F.dwarda. B4rbnra C., PJceaaot St. 
F 
Fair.In, :\llu lt:iri;arct. Coro~ll Av. 
Jo'ra11l'r. :\liu !\larlon. Ctrcutu Road. 
J.'n11Jsbam. John ' 
Ferguson. Mn. Jannett 
French, lira. Sarah, Clmalar 'Moa4. 
Feltnm. lllu Naomi. Nev Gower St. 
8. 
U111e 8tToet 
Stone, Mnt. J .. CAl'e or Oeuerctl ta. lh<Y werl' not 9() l'WIC< Ill! the ll;ht· 
linry nlng-llke parrh•11. All .:.t~!I dcsdlr 
Rnnw, .\tulle, George Street ., he>oC cRmc whli.lng do"·n. It wna mrt 
Snt13', ~ln11aret • 11\t lt'I 11lde h; n def< soap of R fl()WCr· 
Sor.\\", J1,hn, caro ot (Jeo. K...;,w1lni; r111. i;hn1t1tr Cort>:irm :ind ;:lonecli 
. Pennywell Ro. llbhV!, "1ll8 B .. Spencer St. j I b:·r111le1111ly otr thc b<':ir·~ •nlghiy o( :ill t he porfumcs on earth. 
Sp•ttTell, )fl.:1 D., HamiStoo Street d:oultler11. t 'fhen under rbc bonermoon al lliii. 
Rt . S.llo.rw, E., )fonroe Street ·rh<' force or th<' ll•acl11 nnd th11 drlH' 111 the center of the tiny uttle ~ 
S!t:unblM, f . D., Froabw&lor Roact of the p:irrloa threw thll hull otr hi~ ,., 11~ inandin• bOforo blm a tirllt i111t Snol'J, C'bnrlC'll, r1e:\l•nnt. Strt'et .. I b:ilan<ll'. nn. ti ror ~· .mom. <:.nt. ~ 111a.:· rwur•• " ·ir h R sllv<'r apot bnla( • Snt>lt;rOH'. M!·~ Je~'llfl *C u j fAr\ n I on h •·n " " 1•hln 
" r,,, .. \ rt Ill " ~rn. Ill n " llH! t!Dtl ot lier &lim. hll<'d CJS I. ... Sellars . . l(\~cph, C:;1hot Strc,.t• I 
1
1 
!lr,3lu" t the 1trouucl " 'Ith nntlcrr. :11111 :d• 111 01.,.~ urownlc kn"" wb:lt » 
1 I tor.'ICJ:ll to reitaln hi!! halanr•'. m., bnd Inched. 
Tn,1!or • ., .\ ., Cnbol Stre.:t 'l'hnt Uoy tick 1>f th,\c \\a'I 1111 111111 For lnng nnrl long the t\\o loot~• 
rhllitl<>. lk, PoNldc Street Im .. ottl bear llt'l1lecl. \\'Ith •he cln•Jd· <·:c~h olh<'r owl 1111 ' 11.-a1 lonel~ ;llllf • 
T '"-m" •Au, Ch-ti·r 1111. cou1thl11g roar th:u n he:1r i:iws 1....i. "" ··~· "'" ha111w 1111 more. Then l'low •• ',,..., 
Tbom5 . ~1rn.. D:u-:ron Stre,.t f<lwn tli;htlni; Cor hi;; lif~. ht> 1m·o1 ~tl tho i-ihcr i:pol m<>•c.d ~"·'~ r.hed lit 
1 
Tucke1. ("llarles. Ur:iall's Sqn:i:c. 
1 
lc>ward t lw rl~ht 011 hi~ hum1tt.'Cl-up him townrd the rramnt 1! rk o! :)! 
Tm:tn •. Jr,nr.le. Duckworth Strret. I IJnunthC''I. S\1 ln1tln1; IJ11ck hill cnnl'· ii• e1, woodAo 
l :lrce:r. ~T (c.~r111 Tt;c~or, J. J .. Contr:il Street ' mo1111 left J>a\1 • nrr11P1l with a l'l!NtUt1 .u h" Coll•>wcd he 
O' Rrlen. S cllie, Cnbot Street • 
p 
T'· ,n)', . \ ., Wntc. Slt.:1 l Torrnvill0. C3pt.. \'., .Jobn Strctl II nr tc!'l·llkc· rh111·~. h~ ilt'liH~rc>d thf' r 111nblP.d nut dl't':111ful w:irn;ll!="• ~ ~ 
r r.•3tno, .\lr~ Fr:inl1. i'ocl."' 1t•1"'n 11 1'\M\ T horru-, \\Ir., c~I' oi nowrlnir Pro~ • 1 :\..°'blni:. '41llRl'hln at 1-\\·ini; 1 h nt onlr a lnr~e nunlb~r of lmn.:innr> ·~rs • 
\'lolot. Queen's r,r,:111 I P llllllpij_, G. • h<.>:•r c:nn lfivc. one of lh•• 1110l't ter· he'lnlrc thlll $lh·t'r t1pot. Wblle ~ 
~ Mar7't (Rllt:d.). Coellraae l.AJut, lUu Maple, Ne'll· Gc>l\ l'r ~' """t t'hlllips, J r.bn, l'ln.i Slc';'{!t f W I rihlr hlow~ ltno\\n to 111'.tHI 01 mnn. • 1· .. l'rir11. whoa~ hr.arlf.lrlnr.ii ..,; e. I.._ 
\
.Ltl)'el'IUUl, ll18S Ethel f'!e<:...,, :-.;i,,. J , r""arter's lllll W .. l~h. :Ill~:~ C'. 'fbcal r,. 11111 I F'.nr; ounl'" or 'ltr.n1;1h 111 ll!c rld~··cl £1ln~ in th<! lhlcl:ct 01111 n 1,111~ o11 
• I.alt. llr~'!:;) .. Duckworth $tr~ .. t p ::im·m . .\Cr• IC f'lo:i:•n n t <:;1r·~' \\'h;1lcn. Mli:., ('., Thcn1re lltll j!r·r~p~, ... mcrr nt<>ln e>( i~rc:c r.ru~ c,·ooocd a IO\C t'nng Cron~ urrr~ 
I 0 . Latll'IO. Allaie, lo'UN. G.P.O. ; J'l<rhor. S::r:in. {<':t•"ll) '\:'1:llo'J1, rte. Ch:t:,., care or 0 £1 .0 . , r.1m11g Crom tho roll l!•l mnsti'S . 01 l\IUI the last or the h'l l:'I fllJl('li Ult <hullbers. lirL Oeorp. Flt91D St. I fA'OOtu'd , .\rthur. C11rter'11 JI •I: tl'll~l'T, .IOltl\"I 11';1!. r.t..101!) I '\~~. '.'ills~ n., Water Strret 1 •~111n1*d lllU>.Cla.-s or t ht• Cll'>l'll•On hmd fl) .\In Crom fllr l\\"I\}', th~ I . 0 fol~· Urant, Fltacerald, care or Oener&I i Lers:. 1111111 Sr .. Plennnt Strc .. t ' P•'rt•·~. )ii· 'I 1'' I \\ :it.:.h • .U11~ ihrnh, ".!lrc nC ~fra . i111:irt1.:n. went Imo t h 111 ml~bt Mow. e1l t he Jll\lh or thl'lr bn11cr1. IOU ad Dellvory. • \Looney, !l:orab 3'11L11, -'forp11)''t1 ~·l I :'(l°t<t!r, ;'fin:. ,1011erb. C.'lrO o[ C.T'.O. • • F.erle, Clrc11l11r no:ad I It lnndl'd Cull .1n·I Cn1r on lhl' long IL \\11M lc>st In trlP dl'plh~ oC tht.t lliCk 
Glsditono, llr., Middle St. 11.od.-r .. 11mta, (Into Pl:u:l'.ntl:il I o\\·C"r, :\ho. J ., l'rlnc6'P Slreol 1\\:ill1h, :\UBI Carrie. W:i.tcr':m l 11rl1li;o 1pck Ju~t h:-u:k nr the 1lot cht.'Cl.. bonn. 0~ low-. ~ Pou-<>r, Jume11. (card) , Allnndolo I'M , ~ah'h. ir., ~ro or O.l".O. I The wc.ls;hl 0C• 1ht' moose n.pprnnehc•t 
Clark: '!\li•s Violet Grant, Yr. • .'II J 't11\'cr, John. No"-· Oowl'r Sl.rc~l "h:Llo:l, 1qhlor, C:IM of CU"' I I a ton. Yet th11t dtt':11U11l. i<hattorlnt: 
Chanaer lllu R Kini'• BrldKO Rd Olllately, Mr. nod Yr.,., Cnrtur'i; Hiil 1 · 
' ·• • • :\Jnrrln, )tr.t. Ju.~ .. (..nller', hill l':u roll, :.Jury. :\Jllllur Ron.d , Wnttll. f'rnnk, Sm tl!,itlc •.m.-,.h 'll"blrlcd thll grP:lt hcnd nro11nc\ 
[Th~ en1l} 
~=~9;~~i~~· :~n~·:~: :~:~.~~::tRd. ~;:::j0;,11!,;°a~~nptoM St. M:1lonr, \flkl'. nockf:orth Sir,.. t l'l\meroy. llri; .• \ . • 1 .. n11nclllJlllf St. · Wnllorn, F;d;ni·, l'nrn or o.r.o like n Ccnthcr There wn•; a nrap. 1~ .~··- 111,\v-. J.lmo 8'"'0t J•or•.\'I·, ;\1:.-.; S ii(llllo I \\':il!l1r, il.Uii~· ,\,, Xow Gower mrc.' t rt•ndln~ ('l'ftCk. :\Dd the \C'hOl(I l'll!ll 
,..Jayton F E. Gnenln8', Mre. Minnie " .. ' .... " " I ~ ' I '[ 1'Uu I c 
"· ' • r.J11n11PI. lll!l~ Alice, oov:l'T Strc1•t l'uwrll. G. lf. 'l'lwntrc ll ill ~ :i~ • " 111"' • 1 y. nwe:r Str et 1 l~·:ii;.1 toppled onr 011 hi,; t lch• :iml 
Clark, Robert, West End. O!bhooc, .J~opb R., Onwtr ~·. . 11' t b u w· !.. hi ,. t 
C :\t:uu,'la1r1. .~ft i;, Eddie. Une sr. unro i'il:r. 1.e.111. c.ire of Gen oral I'. Offic.1. • t! 
1 f'I', "'· m .. • 11 ey ..,o '""" ·I 1\ Ith ono Ion", ('(>n,·uh•IV" 1.hutld .. r '"'· · 
arvell. Charles w., 1\f')Dk• town Rd. Cl'IOln. :m:Ui RltB n WI I " T I " " v .. ~ian1:1. \fi'l:i .lolltte. Vtet.orla StrecL ' l'li<r. :Ul!'I G .. Alte1nldo Strcflt ll!C t·t, ·m.. "fTI\ Nova Honse d1•ad, It.a neck broken u11d1•r the lm-
C1ve, Jotllpb D.. V1ct.orla Street Ortnie<J. Stanley 0 .• Prlnce'.a St. w Al Clltr d S 
OTHER TABLETS NOT 
ASPIRIN AT AU 
Cl 1&lfoy, Richard Gt111ln, Stenhen Mrt., Willer St. W. t.Jruu1r. ltr11. Jo.mos. AdelaJdo Street ,'llCOlt, r~.. . ?.r troct i Joll<'t or thaL t<'rrlblc co11n1tr! 
Olark, Mrs. J aL. (card) Pleauut SL eo.~. B. :m~. Ph•mont.b Ru. .'.ll:iUhC'l'.11, .'.ltrit. Norman, Patrl.c:k St. q • ".obber, John'!'·· ~ ietor l:l S1rcet I 'rhe olll ht-.1r rolled fe>r\\·11r•I, hut th•• I OnlyT:iMetswith "B2r~rCm«" 
t.Jnrtln. llil"I Ruel Q.hm. Steohen. mr" nr f'.c'lrr:il De· \\ l11t-m11n. S. '\\ ., '\\ater Strl!ct II kb lk I d d , Oba.m111DJU1. H:arry, (card), Pleasant Goodridge. Mn. 0'!0., Plt11111nt St. I rW<1aton. Miii>! F. .. C'l\llC\" Strl!l!I . nt' u lleVl'r 1111 \·ere ; an h i! I :Ht> Genuine . .\~Dinn ~treot Oool>le. Harry, c"e of O. P. n. !\torl"IOn . .'.Ill". A. E., LeMarcllllnl Rd. I .I!""- . Whl'olcr, P U>. Walter . . Plower Hlll tO\l'f'l"'cl O\'Cr hl1t Colle n for. ~t Ill 'h" 
Carey, Ml .. Maggie. King'• B. Road ~lt:tnt~·. MIRD '3lllle, Central StrCC't a Wbltl!, llj1111 T'aullnt', •':ITt' ot !\Ir;. I king or hl3 rnn11:e. E0 
_,.. u , ll , • .\Ull's, ~era., DODd Street 1 ~A..._,.11 · .\II that fall thl:' fin• kept !ORNlll'r. A 
.,.n.rter •. -..ra. K., KJog • Rold. ~lillt'l. \! rs . .-\ • Cbadtor. Street Uynn. J . J . 1............. d J .... ~r.zr1r1 
C·I •··rd Mrs B Ume 8-.....t Harri11. ?.111111 B., l\'illlams, ......... Du".lt1o:orl'" Street ' Thl'n one ay In No,·ember t nelr , PVI V'3i!'!l"il r 
...... • · •• ...... 'llllll!Y. Mni .. loaerb Ryan. :Mis:; O~lln, Cocbrnne Struet " ...,. " 
Crttch, Walter G., Queen'• Road Hart. MIH E., Oowor est. ltUler ~lw D .• Bruti· .. Street Ryan, id .. Soulll Side "·.. Wll£011, llrs. r •.. cnrc of Grnnr:il Un I tender dl .. appeand. !\lothttr R'"llr I 
C!luton, Mra. Ma;gie, Patrick'• St. HamptX>n, E4ward, Gower S t . llllli:. Jonn E .. lfcFal'IKlle Strl.'cl kyun, Wm. llYCT'3' I 11howctl no nnxlety, for 11hc knt•w rhot 
Collins, J. J ., BoocloddJ Street Hllll, Cbaocy ?\. llorri~soy. J•. >; .. Balum Strrct RY&.\'· T. J. Williama SlrcC: Wllllam11, Mrs., Doncloddy Street 11n1c lo IK.'<1 l\Utl e:irh' lo ri110 Ii; l hc 
Ooady, Mrs. Wm., Jlie'!t't.own Road Hllncoclr. Ml1& Jo11c. Ple:isnnt ~l. :Uon:-oc. Hoy franll Rntford. Prcdcrlek, Hr AJ1ltt1l Wille, :Miss lsobella, Thc:•lrc 11111 1 11;01to oc oil hc-bcnn nn•I thill hl.'r IC you don' t llC<I tbe "n,,y,r c,-1 
CronlD, lltfu JI'., New Gower Street Hart,. Rlebard, c:irc or Oonl. Dolh·er:; noore, Jo:. i; • Rrr.it. Mnttbew W!iliarnn, !\tn (<'ftrd) mntl! hod left ber onl~· hl'Cllll~l' ho In· ou tbo t.\bleta, ~'OU nre no: ~ 
C;on.dy, John, Pconywi>U ROCld Ho.1tlet.' Mn.. Ci:orp, (".oorttt'll St. 'tJoulnnd, l{O\,inil .\. Yonng St ·c-ct RJdcont, )ll!!<f .Ellen \'!.lllaru11, 1\11118 S.unh t t·nclcd lo ltAY op for woek11 llflcr hlR A1plrtn-Remeniht'" thll! , 
tollln•. Maner Willie .. • Harri•. Yin E. If. I \foe> n j I y Gtr t ~oc, A. T. C:tbot lion•" ,,1.:1111am ;. )JI,;,, <"11.rollnc: i r.11nllr Wtre n~IUJI ro1 thu ··Inter. Oenulno "Ba,-flr '1'3blrlll ( o! M(\lrll 
r; ~ ,. . :-::. en 1101 11• oun"l: eo "' .... , ....... ,,., .. , ._" .".J., K1·n .. ·b- I'. Rn~.,\ I l'' ·r D" on the 1110011•• ln1tlde t"" tour • ~ ;onnora, l1lcbart (1urveyor) ff:sT\'e}·, • .Jni. Cbaa. 
1
. 'IO!!d. :\Ila Emma, lnlo .\yro k S,On<1 no:1cb. Mlr.1; lJ'nud, Gower street '"" "' '""' " • ·· . .. " .... "" nro now made tn America tir 1111 
Como, Mn. L., Lella~haot Rd. Hale\'. &ny, C4ebrnne Honse Moorf'. :\tft;t; ll.. n.,rter'A ltlll U<>sroni. D .. Wnter Stnet Wtnaor. Mrs .. \'lct?l'lll Strrct 1 r"fmntnlnf' benni round n dry r.a•o ertcan Compa11J". No Ottnn. 1 111teftll 
Collins. "'J11 Ellie, Giibert Street HamJ>ton, tieorlf(!. Bell St~t '.\foo!'e. l..orent.t) fl.o~crJ. ,)fl"I. lf., Naw Oower Strce: "'rfgbt, lmo; TAlllu 1 wit h a tiny cntranrt' nnd 11pcnt the wbatenr, All rlt:bt• belnl! po;:::. 
Collin•. Ml~tt Nelllr, C&rt.er'I Hill Hannan. C'bnrlCll llor~'ln, Sa:llll<'I, f l1•ld Strt'4'l ll<13Cb, ltlll> c .. J~~archDDt nond ~111m11. Jdl811• Jlat11~. Co\~U ,:;trel' i "'!ntrr tbt're IOgether. Wlto:n 11prlOK Crom tbo United Stall?!! (lOTf ·-
Croucher, Jobn T .. Wntet' Street Hnlleran, :'tlrl!I. A., Oowl!r Sl. j ~noro.. : r t•r .. i:l1.1ru~ Strc,11 1 Ro<>1;t . A .. 1 • .n Street •Ynltfllli'l\.V• :.r,r.11 ll .. lfonltt to1"n nn:o· r:\11111 RgAln thf' <'Ube were cubs no Dunne Ule war, acid 1mJtai-
Corbett, Mrs. P., South Stdo HvnH, llr.1 J .. care or Gonenl no- tMori:nn. lfrs. Wm. nrn.H'a Jl'leld n.,we. Mrl., Allnnd:t1,. ltoftd f\';f-man. Mnt. S(l'pbl'D, Walt:r Etrrc,. I 1(,nser. Wltbo111 ' Mother Bear's bulk wero sold u A!lp(rln la pill bOJd-' 
Carter, Ken., MonlaJtown Rd. llYery. , . l-){0110)•, n. J. Roberts. n 48. ·":'M«>r. Wm.; nrdJll Sq11nl't' ' or ehanloe ... yet all tlll't~ ot them nrlona otber coatalnere. The • .,-
Choreb, J, T. H6Wltt. Martha J ., carter'& lf!ll.. Unrry )£ .. JlAl:nllton A~l'nuo Jl.obertllOD, UIM Ann~. Cborcb f:lr.~ '\'I, Otlfllr11, a!Ut:l Ethrl, l'atrlck ~I I Wl'ro 11foek. powerful, fulH~rown J Crou" I• roar onlJ way or 1!110~ 
OiJrtlll, Mr•. Jobn, LGM~rc:h&l)t Rd. Hiit.on. Cl11rcnC(', mnp ~ld,'lllta Etctc, Cabnt 8t~f't Wlllianui. )llol;i Marr. l.Qtllo Street beant tnetead or tbe 11)1'1lW1r. leUY tbt roa are geUlq genuine J.JrJitl' 
Calo,' Mias Mary, care of Un. J'oan Rynee, Patr1olc, Lime St; ,. Hehl; )(ra.,. M. ,,.. \Thlto. llllls lt, Kini;'• ll. Ro:td •rubs of tho 11eaaon before. I l'roved l&fe bJ mllllon1 for H~ 
Power, Bell Street· Hickey, lit .. Alexuder St. a...~ llriL. Boad stttet - \l"rllbt. LUhAD • Brownle na •till tbJ Jarrett; bat NenraJata. Qoldl, RheUJUtlO Lii" ~are•. Lilli.an, Cbnrcb HJll Bllcock, l. A.,' •• o1 Red.._ Patrick l'\,Ulanu, Mqgle, ('.ower Street Spotty, the.,.atah'ed. ~lmperhl1 llltlo IMl.P. irlUIU.. ud &or Palll-,,._... 
Cambdon, 'Kn. , N.~ rrfthw11ter t1111ea. Beatrlce, lato ' W•leyyllle RICNF,.-Mft. ' 'l'boftlu, lpenoer 6t_ Wl9ClllllUI, ..,ttJbeJI, Water Street jcqb offa year 91o. wu a elcMe mend .._ till 11os-. oC IS ~ 
1-. Hill, Arthur w .. a sueec. • 1&a11111.: ..-J1Uae1, l'HB1J11 A\'o. ~ens. .Mu. Pamrwcn Road · c~ him. Not eo lllanfft aor ao power- ai.o 1af19 ~ •BaJer• ratPll' 
• • • J~ ~~ ~M.·Clfl~ol!~J».O.;i·l~~ l lwumtte . ..Mr. M. ·.. \. • ftai. yet •be bad a •apple, .aare awlft· caa M bad at clral ltONL _ 
"Dr.a:"Dlfe; 'l'Mlltl Rm • · Homer. Mlle Annie, Te11ler Plaoo • '1T ' D4N thlt. made ber hla equal la their • MJllrlD la tho trade mark , ..... ., ·~ J'ldfillce; HQ'nr1f A.,.ut ~.Martin • ~. Utlll •Jaftft, cnre or 'letl'ltf 11111coo.lns h11n1c for food. Hbrry .. fotllllia8d ~~
........... (aud) Horwood, Tlloa. N. Water It. Wei&.' .,,..Int) • .,- woald, a " l'Dl blaclt noee wtUa ~ Mqdlelate ol 
• !.}~ --~-?,;I--· :' .. 
\ \ I \ (: enjo~ NI 
I h t' con(idcnn: 
111' nur outport 
, 11 ... 11um·r for 11\al\~ 
, i·;t1 ..;, "t' he!! Io rl' · 
tll intl t lu·111 t hal \H' art· 
u: il .. :ti tlw old ..;land. 
,·'oth1·-. -.1ancl for dur:i· 
T' ·~ /f, ()R and G'IL.OTHieR 




I \. <;(.I. ' 1! · 
• I 11t ·I, ~ .. 0 1' J.. ... 
( , .\I, \ .\ \lZEl> 
Pa<l lm·k~ «111 <1 
Endi$h 
Hi :n Lorh:' 
BL U'l\. 
anti C.\.LD. 
Hook & F.n 
H in~r:- . 
T~t DIRECT AGf NCIES, 
ADVOCATE. ST. JOHN'S, 
• • .... ,. .....-v• - ) t r 
WINS EASTERN SKA T,lNG-TITLE ..\ T lCE-...... -...u. 
CJ ~iiitiir'lliii 
,sr ao· to.fti •t I 
Pl"OJJOI' COIODilll tne "«HI •Tlff'B_,,,..,.. 
->:~CHARLES OEWTRAW 
e WHO WON ALl.. FOUR RAC!!!S 
c u:1rle5 .lc\\t1-a1I'. u 11 1nctecn·~l'flr-old ~outb lrn!Ung fl'OW Litke .P.1~, x. Y.! (MO¥ed hllmelt to1Jo tbo bel'D •:better 111Nled oYl!t unbrolNn ~unt.,. 
1t 1lte Eastern oottloor -1icecl ekntlu~lt.'lwplou-.blp ~>et st Newburv. ~" ¥ .. by rua~ • clean awoep ot tbo pro. lhlln \\111 " bo~: l iul wbou one rdu· 
:r:immt'. noll llo tbcreturo ctlructl l ilt! tlgllt t~ be ron"t.'\l ~th Amorll?Q.'$ ~mott!At' ~poiicacs ClO tbo . Jltoet ruueis. .iiMni tha1 e\'Ub 0. moderttl.f :K'l'O· 
.n tbuut mueb scrmloi; oriort Jo)wttaw t.-nptutoo Clio tiU~ ror Ule 11-10, &SO fSrdli IUl<l mllc, 4Dd_ amdo~•n n111nvptrat0 IJU$1e 'flll· do 0»'0 o r 100 miles. the Im· 
•ll(!l)l11uu.mt to lllc <.ln.r'cs i;rent rent I" ' wluol11r; tbo !l~c 111.llc lulodlcnp trom ttrntcll. l(o sueb htibu _..accoui .. · me4tn1.- ;11h11.nt:iirc'I to thu tnmt·r of 
i.1lisllL.J i.lucc tile on I ms clay ot JO\· Oooobue, J ol.uloy .TObu~OD Qo~ Jo1Uf11y 11iiinsou. libs .Elll!le Malls, ot Butl.qt. 11 bli: :eh u1<11·ru11 who "IMl1ch to k"cJ• 
oo t llc eudsou, woo t ile gpcc:lnl ·llO yonls Jn WS.Ci socood:!. n unw record. !or wo.mcu, :ind ·CCJ?plecJ with ~Wlam r f1°1cl~· 111 tOu<'h ,..·1111 hl11 flOf!k will t ... 
Dr. A. B. Lehr, 
Den ti.st 
~ ~-., . - - -=e:: ·- · I lir m her t ban I n11 t•l!t:Uon 11ur po;.,:~ 1 :l'"l='E!!!?llElilE!H:!!!llP--!!'.:WS;E;i'l't'=:=-r:irn!!:itE!!W!El:· A:!!i!'Sism-m"• 
1
1:1 . •rn.rtor, ot tllc :"i<l-\v :rorli: A. C., mndc :in ouslonf bt o n t bo «"oL·ld '.'1 tolltlcm. rucor\l oC 2 8-:i l'ICCOOds. • percolvccl. • 
!The A. erop· .lane as a .D.llsi.·n. ess·. V.:e . a_ titr_ e ;:::;;:-:;::·::~~:;:~~,~~::~~:. Has removed to 
I p ~ ~ hilt- ll would l'reQuently l1u IJUfol{H Strang's Bld'g., · •• • · n•Hl 111n1·1i plcll!lltllt ror the owner 1.0 3~9water Street lly cllro<:t lo the nuore~l <'Irr. \Vh1·11 C.. 
18 ) our AcrunJ utic.11 Exp.:rt I 1 •o leam t<' ll y hnnscH. He w1>u ld s pec1ucle i.pued o r a hundred lnilc .in oounrl to :iutl i ro uiot'O nu blllilneiii'. d t f 
The wa r h:i" .:nrirel\' rc \'Olu1iont(d I me.: rely engage J 1in;1.cln11:. • • t.!ody;-1'1:· I hour. He would do tht ioum<W ':11 tJmn to ~o LO the ncnreRI r!llll\1'Y Ullh 3 0ors wes 0 
the r u"'!'ibili1lcs ot the. :i..:ropl:lnc a~ rt li:ibl iwintor, ~·ith w:ir expcrh:ncc 11,;1 j least as sofcly ns he \l'o uld do ii b). ond11rc u l<.'1llo11i. •ullwu~· Jonrner A G d •d O. 
tusines:; p roposi1ion. od :iltholl'~ 1 .1 kind OI ~np.:rior ch,1U ffe1:r. E:i.:h j l:ind 0\'Cr desem or lhroµgh the bul!h 1bv1·c is. oC eUUl'llt', th!! obvious oh· • 00 rt ge G. 
there ,, 111 t>c grcJt de\' lopo:cnr,, in ,,, .. . g:ini: of workt1111n would prep:ire :i or iungle, and h'f _would do ii_ rnr mor11 Je1·t lu11 thnt over rort'l~n. ur colonlttl , SODS. u~c o r the : eropl!lnc 111 commcrci.il I lnndins pl..ice at 1llc scene or 1hclr o?· I comformt-ly. because he could t:e cit~· 110 ,, uoL got· 1111 Mrotirom,. wiicrr. , j . 
I lilt:. there arc "'"O di. tinct poims'-'> e rntions. :ind 1hc cn~inocr would. t-~ 1 t4k11n up IJUther u•hcrc.: 1hc uir Is 00:11 the .mncl1hh; ~uld be lunded :\lid! !lE:5"'"SSi£a~•e,::!!•s+!!ii::•~!!!!!~m1Ei11Dltii:R!l!!ill:m:m \'ii!'" \\hich should be kept 111 m in J conv~ycd from J;ilntt 10 1tanft n1 tllc e· ond frctjh. H er.: ill o ~oncrcte example lloukcd: t:uL ii wub cl)un lly • tru~ lhnl : firstl)'. there Is the \•k\\ ()f the per· - I of h o11· aeroplanes -bOCOlllC n business lWOUIY )'~Uh! OAO every IOW!l In l~ns· I Dr A B Lehr ~on ''' ho \l"llnts 10 use lhe acropt:mc • ~ ~~~.;~ l,·PtoS>O&itlon, ' to • . :u:i~ ·big e ngineering µ ant\ ur Amorlcn had not got ll snroi;r 1 • • • t 
:m aid 10 hi:. Oll'n productions. an • !' ftnn e ngaged tn ratl...,ny or .rond con- QI \fhl,.h to uring etmi coul1l 11;? hou"· 
1h..:rc i. si:condly, the view (If 1hc pr : ANTHRACITE ~ s ttuction ' 1n undeveloped coun- t.d. ,.et, rno tlemond qulcktr rroduced D~ntlSl 
, 00 who producc:s the :icroplJnc. On ; : : 1~e.:. S uch use con bo.: c:-.· the up11ly. 'rho uorop:11ne cnnuo~ n" 
i:..:-ur.: .. rhat th.: lin;r p.:~on will bt • , . < lf.llld\'ll in mun~ way:<. yet. ho .. "Onl'hle rcd flll a till bt>lltuto t'Or Over :!. ' ~cars in Prndicc in 
1 « tbo ood t ·• • 1 Nnwfoun<ll ... n(). hi tti!rnptonc from the second, ;in.: l le T he o:Ost ur 11pkco1> or ilte llt!ro- 11 n un or i.1c motor urr~·. " " 
t:i.11 1hc.uich their inr.:rc1>b will be com· ~ COAL l · 1,1ruie 11htl' the woi; :?1< or the 111101 :-nd wbc c hcn\ y huulngc I,; cunc rnctl" 
mon as rci:ards the dc\•elopmcnt ·tt ~ : of rile 111cch1111lca ~() kUlJI the muchloe )"Cl hen ' ar~ ir.'SUlllCell Ill which the r . 
n.:rial navitc11tion. they may come 11110 > • : in rune~. would .. oou be 1>nlcJ ouv ol sci·oplan,• bl~omw. n lrnt,lnClio pro· 
duccr. It f!I r11lrly oh\'lou"' 1ha1 th- ~ NOW I 'j " 0 ~ I rnll nil! und bunt tr:t11111t, tmcl fo r A 1certn ln rlr111 01rn1< some propertr Q ' J. St. John dirc~r conflict a' coni;umer and pn· ~I < Litt• .rnmi. now needed to puy ro1· s low JIOlllUon O.\'Cn f(!r :1uc)1 pur110 ::~ 1 J octoplane of tO•da)· iS more Ui!cd In l ,,a n ( J n 6 ~ ltOrl:tCll. CIHUCI • • earls . bo11rer11. nnd 80 In 11 OUnlnlll COUntl·~'. \'.'h illlCI! they U· 1 
the con11eynnce of puseni:er nnd mail • funb. ncce.t.iury cor •l:?t1erl or but'n cn,·:1.te r:rngi; on. ' 'r!)I>· Alfo oe the• \\"Ori~« ====:::;:::;:.::==== lll!lll~I!!!!,!!!! marter than to rhe cart:tr..: or he:t\) : t rnntt1ior 1. Slmilurl) cite bli; oil ur 16 dnir rorty or CHI> · mile" rrom a 111toods, and II i:t \"ery unlikely Jl~(I 111·1 ~ 1000. Tons : I 1111l1dlng flrnll5, whOl!I! op.,-iiUoni; Uri! port!on a ;\ll'~i~'bt tin ~. lml u rhl~ 01 the acroplanu "'·onld compete ((Ir 1 , ~· con uctcd 11 11oorly uo1•c loped coun- mou11tnh11> l•uorvc 11C'21. , ,'\1.1 mllwnr 
I shorl distnnc:e In civilised counlrl""' • t : ! trh:11. will ' flntl IL n JlmpJl!• 1>11slne11$ cdn i;o to It \rilhom n <1ctou1 .:il hup· I 
LONDON LIFE -·· FOINTER~ 
1 E,t,1bli .... h1.:\I J8i·1 I 
• \ i>Sch $J I .(l(J0,(.100 
B11 111t· 111 lorcc . /ti.40(l,OOl1 
~t.'\' Bu~111c~s. Hll~t .. .24,800,UOO 
. urpl11s cm Govt. h:i · 1 1.1 s.~ .ooc 1 
I )I\" 1<·nd-. I '120 75 per ccn r. over c~tim.1 " -'"· 
I l1ghcs t Jutcrcsr lhti' 
. Lowe t Expcnl)C Ratt.:. 
lip to the minute" polici~. 
l.v \\c i;.1 0 1 ~t a11dard Premium,. 
I he 11111-.r l1hcral o t' guanmtccd va lue ..... 
:-:l'l' that ~our Policv h; with th<'· nood as <:otd .. 
· l 'ompany. 
The London Life Insurance Co. 
c;, \ .. \'fl'}J{ l'IPJ>Y. . . . . Di:strict M:mal!cr. 
I 'T . . JOHN.8. 
... . 
~ilh tile motor cor or r:iih .. ny train. ~ F ll rnac.·e. s1·ze ' , prnl)OSIUon 10 mn1n111ln ti. 1!1111\., fleet dred of mlle~. UI' the• 111:1klng or c lc b· ' 
I ~·here the neroplpnc :1corcs is ov.:r l ; or ac.ropl11ocs. W'IU1 niechtutl<-11 ond u rft t rnnrulls :rncJ c uttlngll, :u I\ co"' I loni• di!'tnnccs . !'ll)' zo<> mUcs or more. : I oilote. 110 t h ul their ofhc lull!. \\'ltet he : of nmnr inlllloh!< o f 110111111,,. ro111;c· . :ind in countries \'.•here ro:id~ nrc 1 ~ ngfueors. Otumcl~ri1. or l'l~tch n11 l>llY· qucmh all the mntc rln l hui. ,<> b1· i,;;;i r~. .md ti:id . • ind roilwd)"S nQn-o,... J mnt!ler l!. coslsleni. or book·kcopcr;o; 01 11:ackctl o' c r the poun d11 on mul<:» fur 
·~11.:n t . :omc rwo ycnrs before the wur. H 'J ST~BB & c b11slnc11t1 m11 11og01~. cnn ll'll\'CI trotu flit~· mlle11 or lit\. bl' de~louc trn11ks 
;ia entlnccrint: Orm ''".lS enga ged :n 0 we ll to l\·ell, or from llllne to iulne, nut! un&M». nl \"~.lit oir1101111e or loljor 
1nyin1 down n pipe line rrom oil welb I - ~ o r from lleadqun.-ters 011 l ite conet u,. a11d lime. Ycl. O\\lng to the ,·oi-i:. high I 
:ibou1 ICO mllcs u p count!)' to .1 ccr· • ' ~ to the sccno or Ope i·nt lonH. 1tu lc,;.\ l"aht~ ll<-'I' ton or molcrlal " " tlelhcr.:cl I 
I 1ln pon. A rne tnbcr or the nrm Ill .: (~ an.ti cofortobl~·. ~ Ill Ille l><>rt. II· would octunlly vn~· lo I 
ques tion was seized with n brilliam ~ q fhol!e who Imagine thitl }'u tiuro- dc lhJcr H b)· 11erop!Jlne. "A o •pr of 1 
iden !hat the engineer in charge o r the i pluuc needs 0 aOO·ncre lleltl 111 \\"lllch 11eroplan~ 1o·d!tr bnbllunllr ~01?>1 1111 j 
job cou ld do his ~·ork btucr b>• nero· )) Si 'JJ~ .. j to land will, clo well to remember to t ~.000 feet or more with.a lo:id of 
plnnc th:in bv l:ind. He hlld 10 s u per. r. tt s I hill BrltJah J>llOlll to Cho llO~"OI Fly- II l'Opple of ton11. wit!\ petrol (Or-.ix l 
lnrcntl the \\'Ork of 111:1ny hundred!! o . } " ) > 1 I t Ins Corp:; ' und 1~ Hoyn l Novnt Air or c lghl hoU'ro f])in& 11.nd m:ikln~ I 
nat i\'c l:ibourc rs , "·orking in big i:angt• 4 H ·lllf)US >0(, {S • Seri·fcc. nud Frencll J)llolll nlso. have )>lcu\r or ollowanoo Co; ndl"Ct"llO wind ... 
ar v:iriou,; poinrs along the line. I r hL flown rcguln rly O\"Or the mountllhlll the (!tty milll Jeun1~ \\'OUl<l not lake r 
~r:irtcd :it one end it rook him a " 'eek \\ hnt a Youn)! Man Ought to !ltnrtlng from nnd lnudlug 111 llUlo mor rhon 1111 hour. 110 thnl \\I th tw() 
b r h h d I d h. . Jl n potch eB Uf le\•el ground In tbo vatlCJll. l .__ f I • ·' cl I l I or 11•·0 c ore e :i comp e tc 1s tn· , ow. Also • noynl F'lyfng Corp! aviators Orn> 1o euu no pe tro or on Y one 
- pcctions , :ind if :inyth ing went wront "l1ul a Yottn{:!' Hu' Ullntl Ought lo 1 • 11 l U th .. . hour thnt ucropln.uc cculd cn1;1ly r cnch I , .. mvo own con 11 an >' o ver e .cu• ~ I 
UI a dis tant poinr. it took him sevcml nnow. • g hun Hl1111 nrouod the K'bybcr Plies. J •• oop feet.. A8 thO' Sile or tllc WON\1' 
days b::forc he could get there by t rek· Whal a i\f11n of Fort~·Fh·~ Ou~bt during the troubles on tbe North· m entioned · 18 ~lgb up In tl1e moun~ 
kin:; o,·cr the dcscrr. The orlgi nn1or to Know. • Western · ErootJer. J.Jke wlllc. Amert~ tnln nn aeroplnnc l!UITlh:ig thl'ncc 
u .. con a v .. ors ave • o wn o\·er t e . 
righrly, 1hn1 if he could go dlrec1 from nnow. mountulnt1 nntl voican,.ocs of MlllXICO, 000 f ot o ge o vor the h1i;bea1 t'nM o r 
or the ne roplnne scheme held quite What a Young Wott1an 01u.rhl (() , .. t 11 n b would Onlr hnvo lo c lhnb 7,000 or l0.-1 
om: e nd in a couple or hours , nnd What n Youni.t wire. Ought {o n'nd on old·Casbl.oned uoder· Po•ere4 tbc _ f ld,ge between the Port :u1d t he 
•••••••••• ····-- 1ravd f rom g11ni: 10 gong in " 11 fe'" l{now. machines. Yet l:n a ll tills' mount&!u ,..·or"1'• "-0 llmt lt would be 'aultc u I 
minuses. it would add consldcrobly 10 Whal a Woman of flortr-Fivc Jlylng hardly •nn occident 111 rocol'~. sobn1 bO.eln eas propo1IU011 w 1111<' 
, t?~.;.~.;.· ..,,.~ . . . . the efficienC)' or the job. Bill the Idell Ol_.ljrhl to' K
1
now. The -cnlolni;•olBcJa l . •" 'boee Joorno\><t thc11 big aeroplanes to take tonds of , 
'i->H.; y :. ••• :.,:_·;·~··:·~·.· <·->•!·;.·:· ·},)"•Go->·>'-..,..,.i'•>++·:.~»'.'+0•!••!•#"'1•h'0:·-C.·;..·:.(-) d1"d nor n•orlc t' n pr~ct 'ce ~or b·hllw1 tile'. •1 50 I ,- t-"'" ·- dl-..tlr ., 'h• ......... ,_ .. ~.. . ~ . -~ -,~··.·<-·H· <;·· .. -:··:··:.-:.-:·+~·+ ·'-~··H·~ ~· <· ~·=··!• t!-!' <- .:··l--<·1'-!··l' -!· •!·+·:·>(· ·:··:.~ n M I • I ' w ~ ~ • per Vo . by mole bac k• 'Ontnll • ernwllng Oftr WU .. ~ ' "" • , • • r·'"• · .... 
. :;i ~ 01 iglnn1or ol the idc:i bought nn ocro· • 1 mo nntnln l)Ulll!eM. 1110115 nnrrow tTncka they jceuld brJng haclt e11unl loads ot n THE THREE LEADERS i~ plane :ind ienrnt 10 fly it himseH. tt Post Paid ov•r hnnglng precipice'!. llbll ncroa11 11up11llc1t for the work. either rood. I 
. ,,~ t.: never arrived qn the scene o r the job. .I r is i'I p leasure__ to cnll tl ttention prlmltlvt1 s tlck anti airing bridge,. with t (l()ls l Curia. choml~ls o r light ma· i r +• Neverthe less, such n scheme would b<.1 ro th i ~serie$ of ()ook ", prepRf"\'d awful cbaems below, la bac'dtr llkel) c.'hloVY· . There m ust be mnny ot.bcr 
:..~... r~ ~ !I ncrrcctly s imple p ropos idon IO·d4". with gren l wisdom for the OlCp"CSS to jib ~ t nl•kln" •t.o J"urnoy In ·om· vulua. 'b le propertlee s imilarly situated 
T<, "'/ G:.111c Of Rook. Pit. and BURl'O. PrtlC ~ l.UO l:J t"h . tn ;( .. , .. " - " "" y ..... 
.. !~ t••tl. ~1.10. -I·• War pl3ncs hove sho wn m Egypt, th!! pu rpose or teaching the t rut~ con- rort. by air In OD• hour or two h IAacJ wberb tho traneport Of their product.I 
p · , +i SoudM, In Syria, nnd In Meftpotnmia. ce rning the s ubjects " 'hich are of several days. The e~tra \' . tor i would be Krcatly acceler'ated alld t~ S. E. Garland :f.i thnr i1 is possible ond even uuy 10 JO infully neglected. cl tbc sm·tng In tlmo alone •1:lke cbea!9Dtkl by the ~ae or aeropJanea 
.
;: . • +' CO\'er hundreds or miles o d:i>• with ( Rev. ~Dr. Ctmr le, .. 1'\ S1l~Mtf1ll . :iueh a metl'9d or tl'antPol'C. a 1 l~llS 'DOW Ute ._r I• c>ftr. alld lnclalrlft 
~ LEAJ>D'G DOOK ELLER A?O> TATIO:VER. t: unf1Jllng re.gularlty over de ~rts ' in all Di t. ~ C 0 Ltd pnfpotltkla. ln the -'tUIJ9< 11 wlll ll&ft ~'Work hard to make IR1I 
;..; 77-() lT,lTF.R 81'RB£T. .... kinds ot weathcnf. There. would be no CaS O., • la.rg~ ranchea there 11 anot : UM for loet lime. ci.ulck de liveries "Ill 
L'>1t.._.... • f' need or an engineer In charge or 11 b.lg THE BOOKSELLERs. for the aeroplane, and lber< J little count fOt' 'acla. ~~~uu~i::~iinn~+iuh:~::~iu~;.i~= pipe.fine nr r:iilw1w eQn11ttt1ctlC'n Job feb6, I yr doubtt tb .. before• IHI Ute' !\er of Tll•!1.fs ~U bo\be~·ota.- dr •· 
. l . 
JO \' CIT ( 'hoirc Turk<>Y"' 
Hcd , I' ;mm i J>"i itn d 
Can-ots. 
'l'urnips nnd Cnhhasu.• 
Citron und r -<'tnon l'<•cl 
Shcll(·t! Almonds and 
Wulnuls 
A ·td. Icings and Spirf.!s 
'kipper Rnrdincs 2!it: tin 
Pure nold Extr.lcts 
1\ :std. , yn1p :~5<'. bottle 
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rl,'1 . (" FOOLING THE PEORLE I 
The EvcJting Advot•nlc. I 'l11c Weekly Advornlc. -- La•• lllabt 
F ----- The Harbor Gr:ICI: Su1.ndnrd CO'tl· 11 ls only nccc>~1uy ro c.lll ro minJ .... llU9' 
I <.iUrTtotitt":-::sITUM C l<:~Ut;'' ' mcn1ing on 1hc Sr. John's Wcs1 bp- 1h.: l.iudalory um:rancc$ of Mcsar~ t•?UV. ~ b.llllt.'\l j hy 1he Union Publishing • ~ _ • clccrion sayi. •·conker was singled nur Higginb. Cu'lhln, Bennen and Crosbie l111w• ihic\ke4 Cotnp:ll'I)', Uinir~d. l'r<1prietur , :is :i rargc1 1rnd nmong • rhc grovc. to ge1 1hclr sincere opinion or Mr. Ytct!tl bate 
r101 their otti..:c. Du•!. worth ~v cb'itri:es brought ngnlnst him in • thl! I Co11kcr. It is only necOHary '° t-UM •u 
Sm.ct. thrc•: Joqrs , \\'est or tl~c L . opposition /section or' the press IA':I$ i up the Hcrnld. Telegram, Neu llnd ror ~ 
, ~ rhnt he was pl :irthlng rhc do•'llf:ill •1( Pl:iindcalcr, 1h1: spokCJ. ~I\ pl~ 
.-
SJ'. i :,::- H:i·n-k. - · • r l _ ""ltl"*M , 
_ ~, 11' "-" St. John's br mnkins Pon Union • j pony in 11·hich rhc above arc the p I• ._ .... ..,. ... _. 
centre ot trade." The Stnndurd hn~ <:f~.it .. 10 ll"e ho"· tlflublo-fuced and In· 
.\ u;~\ W. ~I EW!> . . ~litoc sumrucJ up concisely 1hc main ~trg~•· ::in~rc rotiticfans c-.in become, • ·hc:s 1. 
· • ' l I ' mcnt nd\·anccJ b}' th.: Tor)' press in ' p:I):> to fool . •he rcoplc. • It HI ,n: .. Hu ·in~:;s ~ :ina~r ___,.. -- · c 1\ c , . • .. 
fl . ( "'fo E' cry_~la_n_ I Jis Gwn ") support or o.shin's onndidnte:.;. " <:ssr~. 1 " o.\ .. cn:im docs cx~1. bur ii i111 n<>: • - Llr.citar ·:ind Marrin. 1hc C\'il thaJ Mac:Donnell »O suddenly 
I .:11 ... 1 :in,I <>~lwr m.11 tcr for publknt ivn ~hould bl' :iddr .,cd 10 EJitor. ' Th.11 this :•~un:vll w:ts .J dcb:1~~J proresscd rci bcJlc\·c ir arrcr he --m11u" 
\•II h1 o,im·ss l"4•1lllll Ullic:- tio11~ sl1oulJ h • nJdr •:>scd to the Union one, th.11 II ... ts uucrtr \\llhout fro:u the Squlrel Parry •. Ir Is in.: 
' ·• ., c • c roondution or scns;i v.·ns clcarl)' shov.·n "Coakeri:;n1" 11·1th •hidl MacDoond 
I' lilt~hini.: Cu111p:my. t.imitcu. by tht c:ccto~atc of\St. Joh,"$ "''c;;r. allici him~elf. u·hc:n. u· i1 Ubc:ral Re· 
SlJll..':\CIUPTfO~ IL\ Tl'~S : whu. In rnn1l11g 1luv.·n Lh.! l'aiohln fonn c:indid1uc, he 101 c:lc:.:rcd .j.., kl:~ 
· lh 111; ii Thl~ E\cnini.: .\ dH1rale 10 any part of Ne!wfounlll11nll anJ 
, • 11.1.ln. $.?.SO rc1· )'C:tr to the L>niud Srntcs of Amcric:t, $5.00 
i' r ·>'::tr. 
1 ht \\ ccJ..h· .\ th (l(·alc 10 :in \' r:in of Nc"· fou nc!!anll :in ,! Can:H.la, Sll 
i.:~11:- per ycrtr ; to the linitc-1 S1:i1cs of Amcric:i, Sl.50 per )'C:tr. 
--i -=-~ --·-·-"''•-"'- --- = "::'" -· :.....::.--=-= 
. ST .. 10H ' S. NE\'fFOLINOL\ ND. \VEDN ESDAY, Ff-J\. I lrh. !~120. 
Why Not Exclllde "Dope" 
cnndid:i.1c_, rc:.ic:itc::I Tory tactks •hl.h · District of Sr. Cc:orcc. E\'Cllo one .>I 
::onrtitutcd 1c!lc.:1lon~ on an intclligc:11 rile lype or l\\ac:Donnoll canpot llCI~ 
puhlk. I thar the Coakerism or ~ is tif· 
The op~o .. itlon prcios. in 1hcir C:\'c:rv fercnt from the Coake"'m p1~~rii~H~f~~ll*! 
is:>'nc:, insisrcd that if S1. John's Tut ber. 
clcc1c:J Hon~. Squires and Bro~·nri&i:. Tho ml 
1hen Sr. john·:> Wct r cndorsd Coakot· WJI ) 
1$111 :in:I lhC Fish Rcaubtions, and 
:.ahifli n1Z of the: ind,U$rrln Of~. 
to Port U;ilon. ' 
~\r. J ames, 
rlll'll•rlt- tt11\'l' b l111 111icla 
in Burfco llistrlat. 
rnmp;nl about 
Donnell, 111·hn S\lat 
:i "S~u!rcs-Co$ 
A WORD ·T0 :1_,l1E TRADE !'' 
It pays you to g\.. t your ?rintilig done where you t:an obt:rn~ 
We claim to bl? in 3 po ition to extend you this adv:in tage. 
· We carry a lnrgc stock of 




the bc5t \'1lue. · 
~· 
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s· ( : I ( ( • l Ii~• 11 ( ~, 
WATER 




1 I IE EVEt\JlNG Al)VOCA1E. ST. JOHN'S, 




the end of 
k ~ging season. Around 
April 15th or later. 
------ ..... 
(~ ood inen \Yho 'vish to 
stll\ " ·ill he cn1ployed until 
d·e en d of Log~~ing Seasqn, 
frL 1n .\ oril 15th to Mny 15t. I . 
l 
I -:-"•r. 131~,~ T WAGES ARE 
~·;:JIT'- =..o.==~·~1 =•=•=:1m1 ___ n:.1mr:_::m __ 
fi~EING PAID 
... L '* S 1!1:1' : M AW""511W:WW 
. ~, 
\~·,~.g c rates are adve··tised ~t 
rt ~11 ··t '.I () ntport Post Offices f~ :11lll R <lilwa;: Srntions, or may 
I b~' Ie~trn tid by appJication to . I :tH I~ c r o r ~·I i 11 c rt~ \ ' : n or ~ o / .< . 1i1~11 rn1cn of F.P.l . ( )onnc1ls 
~rmwww o 
. iThe Fish Regulations!' 
1.. ..!I (~0 f ~1.r. Dun fi~ld's Speech 011 uesuay 10 °;:r s~--PJ 
r · Lns' ut. lloai·d of Trade · !=·~00~ n.at0i1f>i·a 
I n· • ,-ears. •bo ~ 
1 1s<·uss1on Jou 0ecem1111r lJtb.i if*-
1 to mo111'1l b\.r ud 1-
tconuuuc.>d 1 h1ter nud hill 11dvl.aer1. dec:fdoJ to and oaae IQla, allO & ~ 
H cannot be too o!un rc11e;UQd lhut make a rt'duclfon • In tbi! prlco. trlcncb. &ho ~ltd a\ ~ 
"" tu nil o·bcr muk~ht. trustworthy It hu to bo remembered t~al. •tor. deilc~ S~e b. & aloti ~ 
8hl1111er" lll'C aot t'UUll>Cll~d to itell Ung cxchau110 bu falleaa ~. l ........ laid to - Ill tll• a 
through :\Ir lluw«.s. Uut 11uppose :\Ir. Jul)· from ,4.60 to $1.IG wbtcn. m•~ tnr. Atl rrtlDkl -~ 
1(11\\Cll does make a guod COIUnlill· lhlst f:Jr O\'er')" po\Uld ~ fl~~ \~ ttU Q ~:io tbe 
.. 1011 on a. w!lolo ycur·11 11upply o: !!hipper here cbarl• ti>' t\.t II~ 
!!~10.01,10 1111lnt11ls. IC the Colll!Or&lo laa:.1 F.uroJ;e, ~ ODIJ a~ 
•Fil loni;. he ba" to provide aenlco tor where be pt ft.to 
I it. At .\lk:u1to alono ho baa u 1t1.tr words. U ~ 
I or r.o p-.!rtons. And tr, after ~ ~t Gr 
I nil hl11 cxreu11ea, be lua1 u eood nm aad left, I ray be haa earned It; 1uul l ~ I wnnt to rcu1ln1l you of wbat I 1114 
rarller ubout other brotcera• 
;l!IOO!J. Tbeso llirp llUDa ~ 
1 no"· upendllure for JIM 
· :\Ir. ll11w011: they are~ 
. "·hlrh h:iTe been pins aU 
lo other ~raona. \\'la7 
net i:o to a m11n wbo 
i:.cr\·lc1"! H bit l:i not oar 
Is to bo uur A;;ent! We na 
'on<'. Why not bo? 
I' 1.~t me cmphulze once DS*hi, tM't 
11 • rei;n rd.i llDY other part or Europe 1liicli. 
I tul lt.1ly, he d?~8 UOl 'Cl lb9 abip- ap:nt. 
. II t ;ll'I unl'!!11' ho ClrDS them On h.. TbAt cllsJO(CI of "' 
· 111rrltl4. Uut Ir In other markota. be hopo I have 11U1de IC' petrtetl1 
on i;11ow 1<hlppcr~ that It Is to their t:i;\t tho connection bel1"eea 
111.h· mu~c to de::l with him. nil credit llawc11 and bla aupportcra on tho ono 
to him ror It. Who 1·::111 obJect to .t~:ld. and Mr. l'onk:ir and Ida llesu· 
that! The proPortlon or the Spunl»h mt!on:; u:1 the other ts pun:ly an 
lr:itle thut he h:ll! tak~n frum oUu•r ;tc;-ldcntul \'Olllltclfon, 11ntl cannot. 
dc:ilcni In tl1e 11111<1 ten ~carll i<urety 1111 hnl< ti.:c:i ral11cly rcpre~cntcd. work 
i;hows tbut ttom~~ody n1t1't think 11t · nt!Y prejudice tu 1111y t<blppcr. white 
hat< merltl'. 0.1 the contr:iry It 1 ;mnot but han~ the 
Another one from ua bu aoiw. 
,\ \'olce "" loTtd .s· 1Ullec. 
A 1·tace I• YDcant In onr bomc, 
\\11kh ncTcr can be filled. 
TWO REL.\Tln:s. 
'I lie f11rnre:1 In the ne;1.t pnr.is;ruph clTet.·t u1 ll:t' Ins d1l .>P-'r" here 1ru.u 1:-:1:1oa·11 Co\"C, 
1
1 1t11,-c l! lrc:1dy duult "llh hy polut- h\·~\"Y IOSAcir. whll11 mun 1 c lkct thcn1- Jnnlliiry :?Oth. 19!:0. 
In~ out that no cxJlOrlcr l,i compdh.: I >lh u.1 ~ext .l car upon c\·c:-y llCl"bOll 111 > • 
to hanll over nnni1l11i: to anybou~-. th l olony ror n111c-1cnth:c ot our, JUL f.LI .'ll \ llTI" 
·._xccpl Jn the l'U~c of Holy. whcru be 11t1llon;1l ioc:J111c •·' the 11roc~cds O( tlt;h (To the t:dltor) 
ha:i lo pn r for l!Cr\'ICCb rentlcrt•d. a nt.I \'"llllrtcrl. I U;.!ar Slr:-Kl!ldl) I' ' rmlt me :;pac:! ny hi~ lorln~ i:ra:.11:.d!u··htf'r'. 
the "hnle nnnu:1I C).lf(lrt tu ltnly i'< 1 hc!o I- Jun 1.111e 01:1cr thin& t\> bl' In ~ou i· v;.iln:ihlc- 11:ii'll.· 10 r rcord li10 
1mly about unc llfth or lhl' amount l<:1lJ TbL1 trudc Ii one which •wit cl!?.;111 u• my de.tr l:'rJndl.ither, Eli S.'.lt.\ll lJ.\HTI~. 
'\'I r. C:tl ~1·0 StH;;;~t.,: und ru:-thor th'- 111.• ~r hh.hurto l!hov.n uay 11hlllt1 ,,,. }fartlu. who <le,ui-tcd lhl• llio 011 L!Hlll Hearl'~ 1-:n~c. T.U .• 
~;!nuar) Hllh, 1(1:!1.1 comml~·;lon due nuder the Rqrnlti· cu~1bil1t·. .\lutu;.t mlstruet au1l mutuol Junuiin· JStll. 1!.t!?O. lie wa.-i 7!! year" 
11011,,. '" ::-:; nml nufolng chit'. 1:xrcpt .·u·rk:on .Jt.i " <lt••lro~ctl C\er~· r lfon ur :&Ill!: The runc.>r.11 i<cn·lcc wJB con· 
tlw I'• ~r dl~ruunl. It h, uot In addl· •• 1 u11nlilnntion. Tilt cftu11.; ot the dut·tcd by nc,- 1, w. mundon. IIJ • Ballaell .,ea -.oo :0:11u '" 
lh>u tu nll the 111>u;1I commf .. ,ll.llu a~ \.Un.mlllcc,, h ;-1.1h:d Ii) ~Ir. Crll!\c, "~" ulw<W• 11 i:ood worker In th: able resulll achtrtte- •-. 
\\' 
.\i r GrlC\C!" :-1;1t,i<. I h:t\'C n:1tt•d nl· S:r J ohn 1 ·ru"lli ~- and oth1•r11. durlni; ~hthcd :r.t • l hllrch. nnd nlK<> I:\ t ?1 l WVOCAft. 
1 .. r;1dy th;1t J J rnr :1~ I om ll\\aro. nu "''- Jt: 1 ' ''0 >•ar~ 11.1 conipl'l unilonn- !illlllln~ Sd:ooL lie "Ill b:i ~real!)' -------;m.;.::;~;;,;,;~.:.,;-:.;;;;;'_;..,;; ___ ~~--.;,liioijil! 
Iii m i9 Xt•wfuundhmd owns ll vca1eta~ >l~ ol :i<'l:.>11. i;:1n: U!I .in111lc proor rol,dcd by .. 11 •\ ,10 i<ne A' hlui. ll<' 
Jr I ' '"rth or 1<hcrcs In J111wl·11 & Co. I.rn .. that It I" u:1c1e .. s to hn1•c .or ony ::•::rt.l'<I 11, M, ,.0110,. d'I)'~ 10 du !lu. ...-l-++it+++~ .. ..._,,. ... ++++~+·~l'.--:·""++++.,.->'°'++++++••••·+:i:S:i • .. 4 4'~-9¥+ ... ++++4'•~• .. .'•A~,.'.A' ,.._ ..... ~··~+++++..> .. +•+ 1 u::t there h1 011 • other pulnt In thl3 union but a t'Ompul:1ury umun ont11 ~fni.tei·-., ,·.111. Thrun;;h .. 11 tb:il t ime ·H : '*~;~. - : ..... ~. ' - . . . . . . ... .. : ... • ... . , ' 1•••r1t~t'llph lhut dam:an1l'l munllun. uud the tn1d.: 11n'l!·trn their lll'\:t· r.t r.uy:; he he\"er loJl r.li:ht or lh<! :\h:Mcr; 11~ :~~. f It t~ th~ ~'Ulfifl!!illon t'o:at member.• or 01 t~oua:bt. Wv h11\'1: nC\'_.r 1:11 to 1111. ;ihv"vll kei;t the prlt : ht , lrw. , .. ~. . l ~ ~~ tl!o .'\d\·laory Dourd. o:ic or tl1cm lhu fl ri.•H·nt lime had u mnn ;.t 1111, hc;u Throngb O\·c Inn~ mo:iC•r. b : !· .,..;. 
arent or a DrazlJ t:rm. ma)· UtiC ltl .. o: ou:- li.:thlug i :1du~try l:a u pu:sJtloh !crCd. bet h bor~ hi :S Rickne.sti 1, .. 111. t~t formation r(C\.i.-ed b.r 1h<n1 In their o ( Z'l• .. 1 inttucnco .uul wttb autb f)U\\' .. c.: ·i: J~· l ;c •. \"UK rcsh.,'llttl to 111c :\ia -~~ - ~:i 
eapac:lty u memben. to take od,·uut- ,•r to' 11ut ll !i.< 1>l11n11 lntu c1h.-ct. a~ '.\Ir. er·~ will. \\'l>••n rie:ith i•:m:c he 1ert <•-:-
ace O[ thtlr neighbor& ~ow. tho1 l'uak1:r. 111, wul'llt 1.11tmle1 rnu •t a 0 , i;;bt t .ll'.n?n~· 1; •h i 111 t•ut he .. :i t~~ 
BY THE VVAV 
--------~-
ll" ': l' ~·<-11 :i i;:i'.ll' <•f Fliu~i' Z 1· 1 ;1.1~· a .. 'D) I ~·uur 
: .. rni"::I 111.'IH11 - ·an e ;u.ti 11. !'th'• -1;111: I·) 111.1.1 ".t.'!U. 
s. 
J.!',\l>"C. Jlfl(ll\Srl.l.l:JC .\\II ST.\ T10:nm, 
jj.!I \'. \Tt 11 '\TlU:J"T. 
11flltl01labl)' IA,U thing It uny u,. :111111.1 tha t he h, n1ll of ldc!\11 for th~ 1~ in::: .iulll•! lo b~ \\ llh J c. 1111. II<. -~t 
e Cqr tb:m lo do: b:rt l think hnpro,c111~11t oC our lblwry. :uul that Jut,. 10 mourn hi . s:id 106s ti 1.-Jfo ·:·:· ~on lhal .;bould not u . h ·" •8 " m:in ot 1:ulu11 in putting thobo :rnd two Hmi1. enc d:iughlllr. on.; 1.Z 
lt '.:'Woalcl ho u11alo~.., ror the hl~n!' ~nlo cftcct.. 11~ ''"'11 antlkc mls· dnushtcr. one 1'-00·in·ll\w. t•t:u Y·.· ~ ID ~ult with pcopl.- \\"ho t:illc:i like u1her men. uut I. ror one. •lnui;hlcr;-l !l·l.t\1. 11 ,.0 nd-cliil1rc 1 !!.:·~ >-: <·~~·<-·'.·.-..~·.;-++++·:·-:-1-+ ·:-.-. ...... -!-+ ·'·'·:--:-_,.~.,,,.fo,~4"++++ '!U:1:1 liOtllfq of tbc tr.utc. Wh:11 l.Jult.I thut in hi~ pre6(:nt o.ct1on. i1~ "' s.++•• •~••+~· +<·++••¥~·.;, ... <--to++~.,., ........ - .. ~"··~·--••+_. .... + 
Poiilllbl1dobut11ele!:'t lc:ulm" h:i.- mud.• no ial tukc I;;:-__ __;::..._~ _____ __.:;;;... ______ _..:;,_...;__;,_....;;;._..:.. ___ ....:.....;;.... ____ ~--------~ 
•• .,,. or lbe trade \\'Ith "htlill t !l It I; lht• flr:.I cuntlhloll ur 11rug: llli:. I ~.;.+.;.«,'+' .. ""'-:>·>·~·I-+-:· -:- •>·: -1>.:·+.fo"'·h'·: .. ,..;. """->•>·:·.:· >·=· ·=· :.·: · .. :·-><-0: 0 :· ·:>.:. •:··H· ···!·<··:-·:·-C·.:·o!-<·<: -t+""f "~·'••• >+H+++!I! 
·n.t-...-J'"toaa:=:.;,;;,., "'11' DDd ho.- cttn ht: l'0"3lbh Ul'I h I' d l I •+~'1'·>1'~ ... :·'fo(o-l'~ ..... ;.~<to+'( .. ;.o(o+++~·>++•:·.,.("' .. +1'·:-+-i-~.i:--=-<- :·(' .. '\o)·!·+·:-,,., .• ;.,,..,..4'~-0-o{·~·>+•->+N+t-c.++++++••~-
.. ~ ' • lh1t thhll:1 . OU f1 llC 00" II L IC +.,. 
H ~i .1011l (.'Ollec:llnr; Iurormullon! Jr pr1.~tllt an1I tlw Cuttrrc. which !IQ\\' i:~ bo wero rorl:lddvn to m11ke ur.c or an~ :al.cd Ju the pal:t, or huvu nc,cr been it ++ ~ucb od•fef'lo..Uic 0111)' po;.tlblc rc•nlL atL nttilcd, and I.In) mnn o r nn older +-;o 
++ would be that It would he lmpo.1,10:.: gcii1.:nn:ons fnll;i In comprebcm1lo11 tr U 
:+ ' fur nny GoH•rnmC'lit:il ncllo:i l? be t.o c:annot 11~e thnt Ir Lhlnbll were not ti +i ! t 1k:m In 11ny matter or this kind. nnd doM In hlo1 d:i>' It Is 110 rroson why ++ 
:i 
1 
\7l• 11hould hll\'C to 11drul1 to U1c out- they it•IOttld not be do ne In thl!.<. I:,:; 
:: t hie world that the Oon!r11mc11t could We sec todn\' the llrsi. be •inning of +t <·+ , noll.akcnu,·nctlu110•1anycomm~rclnl 1 ,.. • 1 'li;t c~ 1 t:O: ++ 1 • , 1 . 1 . lbl ( cct \'c v1n·c:-nn11.n10 ass , nn " 1.1 ff 
...... matter bcc.iur - l \\ n:s mJ)0 .. !1 e or 1 1 1 1 d t lt Id b "''°' It to find nn\· commer( in l ud\ l~cr• o.ir Ir Ill' fl:l. n Uf ry. wou " + 
·!·+ / · 1 •11 11 b luc rcdll.Jlc Ii It wel'l• not tru~ tha t \\ :? ++ ' ·>"' "ho 1-oultl be trus tet. 1:n wou  ~ ++ 
.,.. .:.+ 1 r 1 b k 11,,,·c 111.:\·cr n .-<:cln:d such n!l.1lostnncc ++ ++ .:.+ n cunrce1< 011 o mor:i nn ruptcJ oororc I H l:t ->t lndce\). I • + !; t; 1 itCrc lt1 only one purnqruph mor.- I nppcol 11Lron~ly to o,·eryonc here 
•<> ~ to be dealt with. nnd tbnt hus In lo J;l\'O tb:: llluli;te r oC Marine n.nd + + 
M .,.. ulfl!<" b.lcu dealt with before. l\lr. I Fl11bo1 lcJ morol auppo. rt In lbls mnl- +i '~ •!-oO> # d I hi I I h · 4-,.. ~:> .~'°' t:r'c'u askq "\\'hy should 1111 orbltrnr~· tcr. un to S' ve m a c uuicc o a O\\ i ++ 
t; ;t<- .:iuthorlly compel me to ttull ucfurc ".iut he can do. Uy U1c time he fin · 1 ~i !t \',' a: l' Ill!\\ in 41 llO~ition lo o'i\ c )'OU immedi· ~·t my cnrgoc~ ore d1.:11patch<.d. or railing lt>hci1 ''Ith this bu;;h:css. I !Jclleve lit:. :+ +~ " t't a a:il·-. coni.lb'll thcru to ~tr. Jtn.-wcl!, tJ will 11ot oaly hn~ 11chh!\'1.'d grco.t +i 
:: alt· ""' i\ l n. of all our engines at pn·scnt low :: the t>rdudlc3 or tbo11e with \\ lllnt I bcn3flls ror the Coton~-. but be " 1" I:: . 
:-t 11rlu::-. ll~a<lquartcrs for Stulionnry Engines, +~ huvo Ix.en 111 tho liablt or cloln a bus t- o l1tO. whuL IJ more truportnnt. hn, c 1 -c-+ ~.- J !t nc3 s ior hl\l< 3 cent urr'!" com11cllcJ tho tr;.ide t.o U\ko o. llu.le U T <; J•'h • • I' • 1'11'!'111 \\'lntlb11s. Slilr'a Stecrinis C:wr, "'"+ • I h r "I , ... y... ~.; O fl 11 • ".r<> - 't' lnrmunrer-ta bl11 qunt.lotrts"'onc.:! ~~crclt u 11 l c n1·t. o "ora. ng -tO£C ... ~ t• 
- . th •n t·,. t~. 'f11 r.1 ~11\"kk>e. !Shi1ls Uea\'1111; ut ts, u11Hi<. b l b b ~ " cht '· l'llhi·11 H:1111J Bll:;o l'urnpi;, S blp'd Pul\·or t•um1111; :l more 1h:it na r egordti lt:ily, U10 nu· er, 1;0 that unol or l mo w en t orc1 : ;i {, r~:,;;; i O'H r :\Ill? !wrnl jlUUlll!! O( O\'Or)' dcllCritJl\011. :: thoritlCJ compel alllll to sell throui;b il II 11 CC~lll.' lt)' for mulUtll OCtlon JQ , ~ 
r> ~;1w ~;ini!. • I ~. SO\\ll ontl R1>ltin,;.: nh\O)'~ In s tock Electric <•+ Mr. Hnw~s because ll hn!l been dccld· the comm;,n lot;)'t"Cfl, there ~;Ill b~. ii 
a I. '' •i' l'l 111\ 1. ut..icrutln;; ()II f\lld 0rt."3SC5. :t oil lhlll nil t hiptne11t.s musL RO l'Oll~O chance or our llChleYhlll: It, IU· +<· 
tt :-l throus~h th'u hands oC u ie asent or the atcnd or uono nt nil, 1U1 111 present. ++ 
tt P<CADI ,\ G "S ENGINES, L1'ru1'ted. :+ ~Unl~ter or ~l:irluo and Fisheries. be·, ---- a 
H t\ fl l"1. +l cause ll Is «> the lntorcs t 'I or Lho BJlSB.TV('~ MEN it OHN'S" tt tolony tlu1l It ~houlll be so. bul ni; - lillAJ.J :·~ I ST. J • · i1 r~gntd.1 ;HI t:urop:?an ru.nrkcts otbo: 1 ATIENTION :~; l.nr~t·sl .\lunuatturcn; of l\Jnrine twO<'Hlc engine +>G tbun 1t1111. u1e ans"~1· to 11111 11uo111!011 ~~ • I • ' . , d · ~: 1.-. l bat ni> arbllrury duUlorlt1 ~mpelot j ~: ti l' . Ji.:IJ mon •«d,Ctl Ill (;ana a. ., :: him fo de llllJthlng or tbc sort, l11e Uo you want your lit· . 
t~·:•·.,·><>·>·H•"·~· H·~ >+4' ·::..;.~ ... +<·+~+"'++++~++++++++oC>t+t t t .+-t l;cO!t proof or Which Is. thnl he Sblppetl Cr.l{Ure anti Sfnlionef.\ 'i 
.,._-t• -1>+++• H ·H· ~.:.,,_~ .. ~++·l>·~ ~+++++++++++<>+++++++ +->++++4 bJ' t he ''lluckhnnnon" elnco U10 Ro&· • 
1 u•nt10n8, n large pnrccl or 011b. con• ()rll1 f t!d (Jf0nl ptly' artiS• I 
-- • -··- :.il~ed lO lno ,-3ry IUQD " 'Ith whom bo licaUy and at right I ~f. '•, ,,. ;; ~··· -:: ;:;'::":·ccr:fti ;;rs:/ ct:~ '7 [CJ:::9 (K::'·!7 ~~7 he ha~ IJ:..en In the h:iblt or doln~ pri ·es? If so send along ~'1 Cards ~~! ~~ .. ,~~~: hotr a century. uumob .IYO~r order. 'The Union1 \'. I PI a yin g !~ Ju1ot one Other j)OlnL he rc!olra 10 Publishing ·Cq. will print I 
'· t Q • 1•1.1•1 · \~ "·lt'1out nrsumenl. and tb11l Is, the th" f ( W1 . l urn II t..\J> l \ ' . !:->. !.I,~ Jeuer price chr.rged to Italy, com par- any mg Of )'OU, r~m a 
\ ', '11~ Hcumbi>~.l. ~1.co dozt•ll. lvt .. l•:lt 'l.:lli uur : to-:k O )>Ull lo ,~ cd with ol.'bor murketl. 'I'hls Is done Catalogu~ to a Uusaness ~'1' ·1~·11:- i:is11~~1i11n. ou1 pr:tc~ r 1::111 ~~ or At purposo, becAuae Holy I• 1111 Card finished in the ~ · S E G ) d "' Wii Allied countrr. •hose peoplo at pru· ' I Nw.. t' h ~ • • • a r a fl !~ enl nre In IOllMI Gnanclal dlmcultJ neat~ lty e. ilJJla 8 \\' )' t~~ l' I ... JI ~ and hllY~ tho e:scb&~oa Yllf1 mueh keen h ..... "me ... -n who W l. t.\111\t. IJOOhl<i•:J, J,t;H .\:\0 S'J' \ ' 0 ., · • V•' " ua i90. ••"' ~ ii·l> n \Tt:R !frlrt:ET. ,·1y aplu1t thlm. 11·hlch lncreuea 'HO' apprl'date ••lue · are 
- · .g much the cost of tlsh t4 tbem; aad, • • ~? ;; ~? :~· ~~ ~'J C".0i::9 :f;.~ t:'~ (£.~ ffe'7g.~ j;:f I tbt1l'f'forr. l'!nd or •et JIU""'"' t11e ;\tin-. w1.1dang UA thW. work. 
FISHERMEN! Get a--pair of Smallwood's ~ood 





Tongu~ Boots, Wellington Boots, Wellington Tongue Boots. Hi1i?h ~~ 
Boots, Low~ Boots. Men's, Boys' and Youths' good, solid leather l~ed Boots. 
All hand pegged; double wear in each pair. 
One pair of our Fishing Boots will outwear nny 3 pairs of the best Rubber 
Boots on the market to-day, hesides they do not draw your feet, and arc recog-
nized to t~ better for the health than Rubber Footwear. 
· Mail O(ders Receive Prot*pt' At(e~tion. 
F. SMALL WOOD, 
THE HOME OF GOOD SHOES. 




















Save ttie Premium 
tags :.they 
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. . - . . . ! . .• 
For all kinds of Nautical Instruments, i~cluding :· 
Compasses, Logs, Telescopes, Barometers, Sex-
tal\ts, Bynoculars, Cloeks, etc. 
Rcpa/rs To AD Kinds ofNautical Instl'Uinents. 
Adjusters of Compasses: 
r RQper . r. ;Jbompson, 
THE RELIABLE MARINE OPTICIANR 
P. 0 . Box 507. 'Phone 375,. . 258 Water, SL" 
-Jantt.bf,tj ' 
.. t ",. ' •. • • 1 • • 
J1:'lihh•111" 111 lh<.' \Yll,\' uf ·dlrcrM.• uu . 
11t11111!11lt"'. thnn 1111~· other. Mrs. 
Cro~1,,: h:111 11ru\'t>d h~1:'1r no cncr· 
;:t•tll- ca 111p:1li;;ul.'r. llri1. l ' c H.·." \ ', 
I 'r11:u ·1>aclicr. ol Tex.1 -1. I~ one of 1 he 
natlunnlly k11u1\·u wUii1cn 1\·lfu will 
nttuu\I tho <;Ul•ftl'.ll111·e. ::ihl• • wni • 
1>r1•1l1l\'UI ut thl' t:c11rral t'u:l111W11un 
u( \\"0111110·::1 Clutr- rrum 1:11:: Iv 
1!>fo llri l'1111le~rt11cr Jm'llW. l • ,. 4 
o r ;\l11bllmn. n·ni 111-d n 111ern· 
t~r ·ur tho ~ntlulll'll Wuinru'a 1.1t>-
c-ro· l .. o:m Co111111lllCt' to rill ~ \ 'A• 1 , 
cn111·r ~n!W<I· ••s t 1.1e tlent ll or Mrs. . 
r c=r:- - •----'"'· - .... n= 
l:.1111 Vl:l;t;.: \,rill!).: :. l-'11r " · 111,• llOI•'. 
' tuu . • '4h~ -'t4:'\"'&' •I a ... nu urfh·1•t ul th-
.'i :1 : 11111111 .\u!l'rl.-1111 \\"• 1.1:11• !'<11'11:·:: • 
,\~M·lall"ll. ~ll>1< :\I n:~· E -I ~ •1! 
C.1!!rurnln. 1.- hulh " ..... rrr.1::1· : :wtl 
:>:1 N.hll':Jl1tr "•he• l\':11' I I • I 1111 ..: fl :: 
un.• lu ll1l• «.ttllfta lµ u \\ Ul··h ~H t• t h"'• 
Vull ' lu 1111• \\'I ''"'" ol h .•1 ~l:lh-. :11111 
,.lll•"'t' lhnl 1l111t• .. 1w i1:1-1 111 .. ·11 n (.,,.. 'O 
In U.i' 1.1\•tnoc·nuk 11,1ru-. i'llt< "J• •t 
l'n-i1klt•11 1lul t•lt\·tur ou t!:t· 11 .. 111..-
cn1tl1· ckkct In 11l1:! 11 11d 1\ :1i1 n ~k!­
;::1te 111 tlll' u n1l1111111 1•1111rc11Uu11 ne:ct 
In St. 1.(,111.i< 111 l!llll 
' 
; ~titiitiiiit11111111rf:i11::• 
)fi .TO DEALERS and USERS~j: 
I... . 
I 
~ ....i . SA:t ~ WATER SPARK PLUGS THE MoSr·. · 
II+ • I DURABLE. 1 
. • • ,..~.J __ ., __ - - •• • ,<, 
tt The SaJr Waie~.Special Spark Plug i6 kno~ · · .. 
I
r E in about every Hamlet in rhe Dominion. either rot -·· 
, . • STATIONARY Or .MARlNE use, i!- absolutely 
1 
; •• 1 the. hest m(>rfev can buy. ' 
'. t~ The r~~sbn"fhat this P.lug Is in ·such 'gr~t 7" 
: c"1 demand is because it'is guaranteed to give SATIS. 
: £.t F AC110N.· WHICH IT DOES. 
i ~ DO ~OT ACCEPT A SUBSTITiJ'i.'E: 
I ._. 
1 t.~ By them from. your dealer or 
M = g L. )ii. "f KASI{ & co" :: 
.. + St. J. ohn's. NDd. +.-
>• - aua;t:,IOd # • tv ·+-·~ 
?tuni1:usu:m::nut:uuuumuuwm:mE 
.• 
THE EVENING ADVOCATE. Sl 
TbRANOV~AND THISN. B MAN ·~~~·i!if!ll~.~~Sjj~ ... ,,..,,. 
EAGLE COMING.HOME wALKED FLOOR m . , 
~leJ!Sr&. Bo\nlui; 'Bro~.. I.hi.. tll· ' FIG' HTING FOR AIR ~. ool\'ed a me1sa ye r4Br r9reuoon· fE 
trom I VnlleyCleld, · Jl. , :Anifn1 . the 
steamers Eaglo nnd Term ~ovn had ·-- ~ 
iett there nt !I ll.Ul. round Soutl\ Ro)' Steere" SqQ°ertd .\fter ErtrJ' ~ 
We11tber conditions wc•·e repon ed n11 Jleal- 1.ll•t- Old $tU Sltiee Ta kluit ~ 
h • rth"r · TanlAI'. · ~Im and roggr: t e r.1ossago ' " ... 
ataHnJ; that the ·uay w11s rilled wilh 
s lob Ice as far ns could be se!!n nnd " I can i,wlng my hnmmC'r ns goo:! ~ 
all ever. tor I hnvc he-0rr mode over ~ \bat ll \'1'311 hnposslhlo 10 i;e1 nor lh. luro 11 nt'w mnn "lnco I commenced I\ · 
Judging trorn I.his n1essago it would t:iklng Tnnloc," Wli:! ~ho s tatemenl I · 
nppcar tb11t the Tenu Xova hns nbnn· nmde tbe other day by noy Steeves , ~ 
doucd on)' furt.her a ttompl 10 :-ellt've a well-known blnck11mlth ll\•lng nt 
no,·er. West County, Now Drun11wlck. 
ctlo Prospero. "Jo'or four )'cnrs I s ufTercd rrom 
The Eagle arrl\'ed here nt !\'10 lnllt s tomach trouble," ho cxplnlnotl. "nnd ~ 
nlgbt, the Term ~O\!O having «in!c:i durln~ lhe ,~, t )'<'Or l Wl\11 110 bnd orr 
oul feeling nnuse.ntcd nftc rwards nn•J .\.\ 
" 
her a l Snf<' Hr. She ro110r1s the 1 t'Ould hardly hold up under th(\· 
Soulh Shlo or nonn\"lt>ta B:iy stlll s trnln. l could not ~1l a mcnl with· ~ 
rro•cn o\'er. r I lon t"d up with 1tn 1< nnd felt so s1ut- ' 
0
---- r>· anti 1lgbt ncro:1~ Ill)' Ch<!St I thought. ~ • 
'RETURNED SOLDIER I would su1Toe11to. Often I ho.II toge~ ); 
,., ACCIDENT up lu the middle or tho night nml 'JV MEETS \\ :tlk the floor t lghtlnt: ft1r nlr. My I ~ 
ulcep. or course. w_n:l reMlc. 3 nml n.t I ~ ~ ~ /Jii!!i lfii!li!i~!!'-~IJ! 
Cbarlcs Dftvc)·. 1hlrtl englne" r of the my work reQulrc:11 n lot 91 ittooplnit I , . 
s 9 s ea l me t with 3 11n!nC11l acc-idcnl ' got oo weak nntl run-down I c,111ld 
· · · , hnrllly get about the 'lhop. I :<nl'nt 
>·osterday aflcrnO<'ll whllo e n bonn lot.s of money nnd trlc:d many dll'tor-
shlp. ll-0 wn11 nt ""ork In the <'llit"lno <illl medicine!> b11t none or thern did 
room ' wh~n. withou t warning, n 111.uun me noy good. 
pug~ bll nll. n J)lcco of the glass fl'o~t "One llay I went to the drug storo 
overing hilting him ta ' " " trwc. A n1 l!illsboroni;h and ns koJ the drui;· 
c 1 h'. ~P gli-1 1r b could r ecommend 011vthlni; parl1<: 1~ or lho i:tas!l cni cre. ·~ ~.' tor storn.ich Lrouble nnd ho sntcl lrY 
l':l\lllln;; ox'1 <ln:r> o:iin oncl 1iron.r3ll.r Tt1i.l nc-. S<l t took hJ~ ndncc nnd I 
blfndlllg hh~1 . Dr. F'nlhm. wbo wa~ \\ :tnl 10 toll you I r ommoncod to teel ci woman 'a't>ll ond l&'l'OOJ~  
C!lllcd. orJcrt>.i 1he injured man l :'I bcu er in just a tlay or so and now al! • people of Ftl'l'J" 
· 1 · o . . 1 n r ·tllrne<! s ign!< oC l111tlgestlon have loft me nn . t.:> tnan} , 
b i>l'Pifa.. '.\.r. n\I!) . ·• • · or 1 iim In bct\er h~lth thnn I hove been e nd or !lt. John·11 • . Mn. Sftla. 
! Oldler nn:I los;. tho t!lght o~ O~l' • ill ycnr11. :l_ly appetlt I flno nnd , wu In he r lillth re:ir, WU OllO Of qto 
hlo eye..i In the wo.r. wh ile 1hc I>• r.!e ... t I il\'Orytblo1: I eel agrees with me with· <'ldeit pqople n( tbe •xtkna wlloro:n 
00~ w:is Injured yc~tt'rdoy. out :: p:1rltclc or tronbll'. I i<lee11 she reeldetl and wot re11pectcd anJ 
_ _ _ l\onnd nt nlglll. nm rcllllns lll:o my old 
1 1 
r I t 
self ni;nin oud r.:in rocom:nond T.1uln<. er . eemcd h» R lllrlte e rel' o acqua ll -
In 1 he \'Cry hh:hest tcrm!l." an cos. Sbe len,•ea to mnuro her two BUILDING 
NEW CHURCH A~D 
PRESBYTERY 
Tuulac Is soltl In St. John's b>' :u. dnuglllore. Mr11. Nugent, wife~( Con• t. ~ •• ..._ 9)dps Tb'iir -G 
<'onnor.1 under Lh~ 'p3N!onul direction J no. Nugent or St. John's, Mrt1. Can- ~ Deaaa;Wiltwf:-'l• 
or It i;pncint Tnnlnc r eorcsen·.u1lve. In Ing or CRplln lin) nnd two a:m~ re· will be made rescb' roa die ~·llel'f. ash rrom A. ~ i: 
Hr. th11":c11 b~· Tho11. Wnkelv &. Snns 11 Incl.' b,•~tt1o1 n --o-- I ' • 
Durln,. the 1mst C.!w W<'eks i br 
01
"
11 I'" Pl<.::~nlia br Ja mes ~lurphy & Son. s lc!lng Ill lh <' im me 11 ' •• ·b A boy or nln~ yer.rs Uvln1 o~ 1ho WlDICred II rcad1 to aUJi Pufti I 
""" 1 • \ h i , .. 8 P:i r i:<h .'.!~ T orbay :iml In T1111i:i il by J . 1;: . Duraoll. I number o r ~ra:icl chlhlrcn, to u. om 0
< .... tier ' 
9 
e, . 1 , • -u---- the .\dTtM'afe t ende rs IL!! condolcm e'l. :\lonkstown Road. developed dlph- Clbraltar with l.13f qalntala or be in o 
·l:ave been \'Cr r n¢lh'<' In cu,t n i: .rnu · . tberla )•e1tcrdsy. He II bel!'I nursed fll h and :!80 qulntsS. of baddodc. from &ry 8th 
t-..aullng log11 to Ile\·. !-"other OTll~· USED A DOG TE~'\1. .~ ~•:w STE.\lllm B .. . B ~ii a ,.•ir.:less :!t home under tbe aupomalon ~f the James Dnlrd. Ltd. ·ve 






-· --- (:\. ~. llernld.) o\!o ring rot era t rdo. . health nuthorlUe11. Tho boua~ h1111 "'- I • 
h11t. !\,ti he doe~. rhe hll?h M~t "' lu:n- .\ Ir. E. conl!. the well known In · 1 nl<1!1s ' nogotlntlo:is nO\\' pendlng ~~s53ge fro;;,, t~eh Pr~:~e~:st;~:ncthc; been plnc~d und:lr qwaranlln~. I Tbo Dlgb)· 1!1 cspccted Lo le:ive 
ber. Fi:tbcr Ashley h:i~ n~o11t~d 11; 1: spcc1or or Oi!s :ind Herring, nrrh·c: fall . ~~rth S>'dner will h tt\'C ~ddcd lJl :~:~:!~ :ile&J: ~.:'by E. of the Sc01"! I I Urerpool tcmnrrow tor t'hb J10rt: 
plnn to M!l'nrc cho:l)1cr n:ii er 
0
: !:ere las1 week :il:c: a s1rcnuous a, ! llii fleel o r cnri;o slenmer~ anothe r House Is land v.•hich Is necr Fogo. Tbe Hh1torle11J Society wlll bold ll• 
the er ection ot the n" w l'rcs!J~· ter~ tr)'ir ~ jou:n~r fro:1: 1hc north\\ nl'jl h~· 1 fine c rnr1. whl<>h will IJo used prlncl11:1. , uunual meeting tomorrow uli:bt In T he Neptuno Is now 
which be l11\cnd11 to liu ild :i .. ~:Mn 3~ :log 11::im :t:i.:! rrain. In co:npn:i~· \l'il~ lly bet \\' ccn he re nnd Newfonncllaml. Co p ' 11·.K~I;~· ti 0 h:i.J one o• ·tbo c. H. E. room~. Mllltl:i Building. whale Rnd cod liver oil ttprlui; npcns. At 11rcse11t . ubnn, \\r. \;' i s:>.1 vi the H'l)•a l Sro~cs he le11 Lost. weuk :)Ir. C. H. ltoul ton or '.\lo11l his c~~:· nC:i~lu:ii~ :i~rt.-d 
011 
Cbrltt: A report of llie \\'or!( done by tbo Droll. & Co .. Cur ~~w- York. 
t blrtr tbon~ar.d teat or fr;im!n:; ! :< Pil!c~"s ls !ond o:i 1hc J01h Jnnua:-r 1ou·8 Ltd .• accompanied by CapL J ohn ~ . . hos Society during the year ,.,m be read 
r eady tor the sow. The P:IGtor. :IF "'ilh n sli:!c nnd te:im o r 10 dois and v uu:bc r, r-0turnC(\ from n trip D!gb~· ::ns night, :in!_ h:is !lnec\~c;nf in N • •.,nd the Cuturo cctlvlUea ot 1body Ills- Tho s.s. llclgle nr rlvcd Ill 1 o'cloc:: 
well 11.s the people or Tu:bay ::r~ d:ocp· irovisioncd rullr ior 1hc trip. It "'·:i.s 'where they Inspected n new 11lonmcr ~ltn!, lc.avcJ _ b~ lhc ~oea in or c.w
1
. ~tiSJed. The electlol) or olrlce ra tor rcsterda)' attornoo.n trom l .oul1bur1 
))· grateful t o the HO\'. F'nLh~r :~1re:'l'eiy col<I 'll'hcn 1he men set ou1 v.·hlcb ,I! 1bc deal goca t llrough wilt be 'o:k 1~ undc~r0 si:c.l~I ·trcatmeni. the eDlulng y®r will tllko pJ:iu on~ 'bringing !!00 packages or mnll wiuter, 
o ·ea11:1gh.'\n tor s1~·111i; 1hc 11zrvlcc >l \'ilh 1t:eir ob;C'eth•c o:i Mi!lcnowr. used In ha ndling the Clrm'e export I 
1 
the members' due$ -,.·Ill be coll~cted. s lit r.nssenger11, nud a. t'Ull cugo or 
ot 'bis mill to help In this necc~ry !unc1ion \\hC:C :her inre:ide:I lO C:l· trade with Newfoundla nd. Pl L s~~:~a"i:!(~ --,-~- l trolghL to the Reid XC\\' fyuudland 
work. Tho peopl3 or Tnrbnr h:-.·:c r. :ain fo: S1. jo'.1:i's. Thcr had not long Tho present service, cspeclolh• In ~.~:.b~''j;~~ 'fho moll cour ier to the Sou1herl.l Compan;.•. 
hllf t llllk nboa.d to build u ne\\: l'hnrch it.mc.:S 11.•hcn 1he 1hcrmome1er whi::J1 winte r. on the ~outhorn <'Onat ot tho lll'T 1'1 l i>~ So l -::b.1re left her o :il • o'c lock reet~r-. - ---o---- ':.••••••9"'11"!~-
r rid 'Presbytery: but :ilil'll t :> 1he .C:tcc ~·.;;; v·.:il J...low icr.1 i;cg!ln to sink ap- Ancien t Colony, I• bO ""~· nn:1ntl 'lf:\c · .. !i' i ;'.!c~u7:.:xL t!Rr morning, nnd only rcac llcd aa fu r l t'E P.\('K M()TES SOL'TU . ~ ' l'"n c.lJ cbureb Ill nov;· ;\ menac\' >rcci:ibl·,· ond a hinb N.W. s:orm be· f '\r~· that the nbo\'O cnlerprl!slog 190-"ll Or. ('b'-~'! Ointment 'Will telfo••.: )'l\t1 '" '"'~l! I '" Di .. Pon·' wuc:i he bed to rdr~:u w·ANTED-A ..:.I I';, 1.llll~ "" ,. ct~I u • Cl'rlWlll)f Cllm ~ti. ,p,... '\ ·~·..:: :! o " · ~ • IJU& &• 




,.. \Vuhln .. 
Ii I f .. b l JC 31' well 3 3 nfdlo,. 1·C)tt•r.rn.. ~•mr,... hox 'n.•1> If rnq m\0 •1 ~· . • . n ,..,.," .. • that the old Pr1:sb)'I~:)· I~· :> 1 ~ c 0 1 ·rclsl:1g to almost hurr:t:cnc or~ mu~a e t<'r sen · t>. · · · " sinpcrcwidc!M>l~•i..au11•&.>l/li~ Jl""U'IC'· i-no1\' 11inkln, tlown t.o Its !~d~· nt }ID\'C been tbo most unusunl ln )'Cori-. small chllfron, Sood wa&H. 
the daJA or Futbcr Tro) w.10 di~ In 
1 
ney wo:re 11.•:irmly cltd :n:I h:iJ l:()O:i other Xowtoun:lnnd :S~rchnnLc;, t:~; 1, • 1·1·cr>: paco. nnd foa.rl.ng the nohnot 1 Tho i<'e J'.)nck wn'I round ti) <''tlond tur· MRS. FRE~ MEwa; ftoltdlaa 
UTI. u oy h&Yo nobly b::.:\'.!1!1 .'1i:cther ..aps pul cd ~·ell do11·n O\'Cr their Face· <'l &ll!lll!ll n tnvl1 expt> turo on . A~o1hcr unfortu:i:ite -.·ho b.:came 1:1· t\'O\!ld break Its less. lba d river doom- thc r !'outh lhun 01 an>· tlmo since tho near Rennt••• Rlnr, or by 1 
to labour and aacr'Cice. u1.t1l botb 
1 
but ii ~·as oln:ost impo11ib:e to try to• Part. 11:id II Is oul)· 11 QUe&tlon or ·• c11pable from the e lfcc1s' of "dope'' w:is ed It ex~edl :nt ,to r eturn. bo!\r l:ci;un 1~ 11atrol oC car norUlern P. o. Dox l213, St. .John'"· 
kll ... be brousllt to D 1111cc.e.1Sful .r.·lths::ind the ftcrcc froll • ·hich pre· 1 ab('lrt tJmc wb1in • :l'QJUer a or tho nbovo tmcs :cd last nl::h:, and pmc1ic:illy c-01· -o--- water$. Tho t1olld pnck ~lencl11 to _ -·. ____ _..~ 
Work on Uae uw Chlrch wu vsltc:f. They were rour da)·s 011 thc ltJPe • Ulb. aahpplant t~:.c0:-:1 ~:1'!1~: lnpseJ ,..he;i he rcachc'd 1hc s tation. TAF. -:tHL~ORl~F." nliout ono hundr ed mllea noi;th of . J-"El.P "?ANTED-A Girlll 
_,..,, la December, owlnr: :oad to the Jandfon and sulfcre:I Wf• \'Niel w le are eat r Y n CQt The a riesu th!:; · mon: :1 t<i date for 
1 




h . .. • .... UL
.._ __ _. •- ... _ • .. meet tho prea<nt demnnd". d •• h . ~ 1-~-:ill'e or 1wn ( u1l11t n genrrs oaae •or """' w - ,_.,.,...... tllo ~ ... uw li&I' recor ... , run.-cnncss s O\I S .. n ... "" Tho crow er Ibo ' IHn.ted scho.:>ner \ rolnwrlgbt. I N :! Cabot St. or tn :\II' mm 
• ~~ c;o.J• <!ail}'. IMflnorlnc owned b)' John T. '.\loultoh Along lhc lower cd._~c Of the p:ic;. nl. o. Oft\ ' • ' JUl",lf ~:!OP~ ~NIGHTS HOCKEY I --o- or Burg~~. :\nd. whic h wns .-recked In Cbo1111anclfl ot n·ah·ug we:-c engaged by l Adi·ocnto Ct'. ' 
I Just before l:s: midnighr. Scr,geant mltl· AtlnmJc 11 6hor1 1•mo ago, pnsacd the cuuer. t l:o Ice being literally 
fts:t ooncUUona permlttl114t the po11t.- Bennett found...an aged , ,.,oman acting through here las~ wo!k ori their wpy IJl:ick with the mnmm:1IP. Tht11. off- WANTED-By single l'I' 
If• poa-4 Terra S ova·S111111s '10('1\ey as Ir lr..sane on Ne\I' Co•.:.·er Street, 1he J.O t.llelr homes In Xl.'wrouodlond. Tllo leers or t ho \'C!IScl aalcl, 1\"nR R!IOlho:· ue .. n In central localllJ . tti'C fd' ~¥o Dl&tda w'JI be run off thtll evenln; . troub~e tcing 1he fallurJ or l:c r ndop:. ) Jllnorlne. 11·hleh .\l'OB lho lut word In cvJdonco 1b11L tho tee wu 11olld ror a nllbcd room1, Ylth board. no.•..an: 
WU :M\", Tiie lllle-ap will llk~ly be:·- e1 s on to rctu.m hon:c 101 lhe regula r shlpbulld:ng. b~n<t fin ed up v.•lth !! rent distance to th~ nor}b 31 the w11I- o/ o Adv~te Oalce. drd 
MN r~tt· 1 Tena '!HU f':ilnl hou:-. The oilJccr Irie:! 10 co:iso!e th.: evcr.y modern t1e1nll. war. en her ljn)• ru; at.l\y c:qso to ,open \\ .. ,or. ' ; ... _,..,, , ~lbe ~ ~ wu Rawllna •• .•• •. goal .. , .. . . VolMYl "''O:nftn and .suc«eded i:i gcainc her 10 from Cadiz w the homo por! 11·1u1 0001 FOR Sa.:Ltlli~Oe fme g8' 
?tea In dlO ._..,..,. Makin& St.let •••..•.•• dctcm~o . . . Hobcrt11on her homl:l, but u·hcn the serge2:11 lefi tons or snit whe11 she roun.dcred. Cnp· 1 FIRE AT ROBINSON'S trial purpose lleree. Soaod d Jd al 
co!UMICtions after a wait or ll n. SUctt ~ . . ••• do:;inc , ... .... . . )lunn the house she be:nmc worse nnd di.i tnlu \'11rcht'r 11114' crew nf 11lx ruon took · lluib. Aboqt 1000 lbs. we1s;Lt . .\IPll 
bf lfr. C. d•!'S at tliO Jlfnctfon they 11·ero 8 day" lfo• .. •11 •••••• ~ • • C" n<rt> . . . . . . . . Chnfo 1 not reco~·er herself until 1he a bsent om: '" 1ho l)on11 and we re later picked up , • T::e Dcpu()' M~r ot JU1ticc hnJ al thl~ OFFICE. d~ 
, o.rtblt.oct. " '\\"') llMr t'l\n~ niorc In the. cars cerclnc to S1. John°$ J T r:ipnell • .... le(t win;;- ... Chur<'!1lll v.•ho h:id bec;i RI 1hc opero m:idc h!s Ii)• n s :eamer bound tor 8rl1tol Eng· t th.: follo~•ing yestcrd&}' trom lhe Ma~· r.v.n~·;1 
UW. of Torb:l1 will l?OD b~Ki:t ! and were glad when the toilsome an.:! Canning .... rtghl \\' fn-: . .•.. · ~ninn appu r11nc-c. la nd, ot Wli!l'h port thcr wcro lnndctl isl rnhl 
01 
Si. Ccorgc's:-"Repo:td to ~~~@ \'ro'"~..-: • - • 
prcMraUpu ·for a u l<' of wo:k 't I \\'earlsomc journey was a t :iit end. . I >---- The lichoo~er loCt ~ luri;co 111.!t s ummer I rr:c· 1o·day tlut Ckorgc Shenrs· 1hop ~t • ~ :'.\ICE 
Ba .. r. and ... . ""' 83k tor tll~m tllC 1Mes~rs. Jean& and Watson, !"'0 Olh.!r: WAYS ANO MEANS A onrd to,1rnnn1Cll.tl nnd dnucc for OU her 1uniden Yn) Ogt' with ti cari;o of Robinson'• •ilh all Its contents bum: (• WAJ\'TED AT oj b 
... 11tance "' all their kind frlcnd!I In ! lnapectorf, al•o came along ,.tilli a COMMITI'EE tho men1b::rs ancl their lndr tricnd.i Clsh vnlucd :tl $\.I0.00 which \\'Ill! land-. down on nir.ht of February 4th. Noth· (?.} op!!....~pp1eedy at 1d· ~ 
the cilti to h:ilp them 011 ln lht!r sep1r:itc doa team :and had an expc;i. "Ill be held at tho K. or C. club· Ctl nt Pen1:imbu<'o to Dc.mernrn. ing savc:i Lou over S60()) and insu•- 0 ·~· j 
pralae-worthy ell'o rt.s. <iri. co almll.ir lo Messr s. Co ye ll nod I OJ: v-rTllODIST " OLLEAGVE EDU· rooms tomorre"" night nnd IL· Is ox- whore whero 600 puncheons or rum a nee $45~0. No informatio:i as to ':-0 \'ocate OfBce. a, W
·1 -"L ' • 1 .111 b . " 'ere 1nkon na ooord ror Hn\'rn (.') 1 ...... ~.1' 
...,____ • 1 son. ('.\TIO~ .F~D. 11ertotl R lnrg:i gntuer "If " c Jlr<:·1l"ronrc. Both tJie cni·io nnd \'l'l!Sel cause given me." ~@"OOG~ 
Mrs. Fla1bush- "M>· new cook rs 
01
• • · -- i.t•nL , .,.ere Insured.-~. S. llerald. j - - - ---
ways producing ne .. · dishes. She is I DIED FROM EXPOSl RE A S))Ot!Jll meeting of this Comm.IUto I • ACT Tb-DAY DU$D"P.88 cnucr.s 
very .originnl.'' I __ I'" ~lied tor Wednesday. t 'ebr'n1ry Tt.c C. C C. Battalion held t 1tlr I . __ _ __ 
Mn. Beni;or.hu m -"I shoulJ !.:tY 
1 
T ile Dl'p:irt1n . 111 nr JnJ1tlc-:- !I.id the tlth at o'clo~t P.DI· In tb" l.nstltute. rq; ula r weekly drill 18111 nlglit . 163 TRRJLU~G F.XPl!Rl£X('F. ' Por n Jong •'me )'Ou hnvo Intended :uu.LJO~S :uo 1utrorlng wl1b res,. 
s he was original. My coo'< brcnl:s a f,,llowlr.'.; mrs~:1e .. YN..l(!rdnr from the ' .no.nm. nu11lne> 11 : To ttt<'ln a deput11· n.cmbert1. b~lng on pnrt1do. Tbe corr·!:l • to 11a!egu11rd thnl nluoble property ot maUsrn ·Moat lmPortlUlt dlsc:t•l'erf tl l
ot or 'cm bu1 she nC\'l"r proJuccs :iny ll :\ln.,.hitrn10 :a . t;nrz\'O: '"fhn:uai 1 tfon from the lfetboillst ~atlonol ('om- Is ins t rtAchlng lho pr tl-wnr strou. in.1" Another l\e,,.fouudlnnd mariner. "'OUrtl Crom loss br r1r., anct..hlvc uot tho a•~ A herb that o.ctuallr tlr:t'f! .•
' · "' • · lt3 ::ro cc•nln~ In each nlg 1t • • 1 • • ·-n.o'1>· ones, I no1ice."' Hutc-hci-. ot R. oo l~ln oil, i<ln;; I~ . 1i;~d lpalgn J!xeentlfr. '·~" recru · . · Ca;>lnln Ph"lllp Ynrn. wbote vessel waa ;yot t:\ken the necessary s\opa. . Wh r tho moat alubbom cn1e of Hht 
___ _.,____ j 1 y~r11• cilcd o r i:x1101111r J In tho Hr order, ? . d'tlll. loal n t sen. t.ogelber wlth n valuable not. a.ct to--doy? It you could only tJsm eotlrely out of tho S)'Slcm.. ~ 
ADVEflTISE 1 ·.i TliE · AD\'CK. ,\ T F. i coun1rr !:lilt wcolt." · f lb9,11 A. SOPER. ___,._ , cargo, " 'ns In town laat 11·cok on hl1 r ealise how beneficial a policy with plo write ua and ur tho; nre ,,. 
' I What promlJ~s to bola ' 'err en,oy- wny to St. John's . nfter a very thrill· Imo .-ould be, :rou would not hesitate tounded at the reaalta, csptclllll' o:i 
\· ol:l• llOClablo "'
111 
be held In tho Con- lnJ experience. Cnpt. Yarn, wbo la 'a ml.nutc. · tbe kldnf')'1!. Jut thlak thll mODll 
prcgaUonal Lecture Room on Friday onlr 21 yenr s or ngc. and probably ono PERCIE JOHNSO:N. making po11fblUUea. Represeol4tfft' 
1. "<'n!!lg·, T bo lndlell ha ve been n ot' the youngest ablppere lo aall In The rns urance Man. wantod. $1.l: poand postp:ihl. It 
. lvni:: while prep~rlug tor t rhe A!rolr comUU\nd or a t3 rn BObooner bound to ! pouncll SS e:lfll'ell llald. Jl.hcam* <: n~ ' l\nd_}a\'O cr~IUlged n s plendid t pro- Europe, • ·u mlll!ter or the thrM· •ADTEHTISf: IS THE ".\DT00.\1'E" llorb Co., \•tnlce, Cairroml:i. Omna &!'ll mmo. • m.Uted achoonor Dumette c .. ownad I • ' • • . .I Reid-Newfoundland I . ~·· . , • •h •#.,.,... . "~"''OUTrvlh: A G"E~ rs 'f.'Ull Ws ma iden l'Oyage, &Qd WAS we11 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ liif!t!2 ~ ~'~ ~ :.r: I ' .~ , ft.;K~>t ,,,. • by , E. HJcJ.~o( St. John's. it , . •  ·.=:::::::::::::-~=======:::..-; :::================*=~=;====;;- . EW U th Pi~ on h l:B Journey wben the ota(t •Prus ~ ~ ~ ~ ~ ~· -?' ~ 
.. · ~: .QI. ·!f_.· . JC:~-·~·; .;.·~.. J. i~~jin~1~:cle~~the~~e :1~~~~~1~1::;:.o~::~· me~~r~;: i • ~R· ._ ·a· d. ·c·· -· ~.: ., s>s_·:~· ~1-·n· \e. 
' , .. ... 'f . r ·1...- ,._ )ut . ·'\ .,.. "(lf' _J{ed4 da)i apdl< al~ht.11 with bu '"' rf lu1la . e • ~ .... , 'Pfltst'Of.Helgrum who ilen air~ afad the doomed y et Wll ••• I 
, . th German . tyrants at the most 1,n the act or upse111u·r wlien t'he 
I · e -~·..-. · cr ew wdre picked up by the ltaUan 
' Freight for stations, Placentia junction to Notre Dame Junction, includ-
. 1ing .Lewisporte, will .be accepted at St. Joh~'s freights~ed on Thursday, Febru-
1ary 12th, from 9 a.m. 
point of the bayonet to leave 1teamer A.mlltle. bound fQJ" Olbrattar. -
• Before leavtn1 the• 1chooner It. 1'U his floclc wlnle administenng d~ed nece111111rr to eet her on fire, 
the last rtteS of th~· (hurch to ai aha would provo a menace to naYl· 
I , , • ptfon. She carried a 111.000. carro 
d;mg soldierl on e fields of or a11h.- N. s. Herald, .Jan. Hth. 
Fran(e1• a .beautiful picture. 
· ' · 1 "PardOn m,," ha Kid, "I bo\taht 
Price 1, c:en~ on cardi, f 1~00 j thll shin here yoa~ay. Hctwe~r. I 
per dozin. · .JOHN BURKE, 
1
. don't Uke It and I woa.se~ U I could 
· · ~u"lr~=~'l . J.;.t:..:.1 chance It a t tbfs cou1*r? , -
·, 62 Prest~™~ SL ~u• St ·oh, dear 110!" .... : ~ N~ .f;, · fbl91lnt '"You'd benff IO 111-! 
The S. S. ROSALIND will probatily..sail from 
New York on February 1st and .frotit St. john's 
on February 12th. For passage rat~, fre1ght 
space, etc~. apply to 
